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1.  UndersGJgelsen foretages at: 
- Danmarks  Statistik  in  Danmark  (National 
undersGJgelse) 
- IFO i Forbundsrepublikken Tyskland 
- INSEE i Frankrig 
- C/1-ESRI i lrland 
- /SCO-Mondo Economico i ltalien 
CBS i Nederlandene 
BNB i Belgien 
STA TEC i Luxembourg 
CBI i Det forenede Kongerige 
2.  Resultaterne  for  den  samlede  industri  om-
fatter  aile  industrielle  sektorer  undtagen 
n«Bringsmiddelindustri og minedrift. 
3.  Aile  medlemslandene,  deltager  i  under-
SGJgelsen. I Danmark er kun sp0rgsml!ilene 4 og 
9  sammenlignelige  med  EF-skemaets  og 
anf0rt  pl!i  kvartalsbasis.  Den  danske  under-
S0gelse er endnu ikke som helhed inkluderet i 
FCBIIesskabets rundsp0rge. 
4.  For  Frankrigs  vedkommende  angl!ir  sp0rgs-
ml!ilet  om  den  udenlandske  ordrebeholdning 
kun Iande uden for franc-zonen. 
5.  Tabellerne  viser  virksomhedsledernes  be-
dGJmmelser  for  sl!i  vidt  angl!ir  industrielle 
grupper og  undergrupper og  for den samlede 
industri samt saldoen  (S)  mellem  de  positive 
svar ( +) og de negative svar (-). Derudover 
findes der regelmcessigt for visse sp0rgsml!ils 
vedkommende  kurver  for  industrigrupperne 
og for den samlede industri. 
* Sp"rgsmill : 
1.  Den  samlede ordrebeholdning 
2.  Den  udenlandske  ordrebeholdning 
3.  Lagrene  af  frerdigvarer 
4.  Produktionsforventningerne 
5.  Prisforventningerne 
6.  Produktionsaktivitet 
7.  Kapacitet  . 
8.  Sikret  produktionsperiode  (i  mfmeder) 
9.  Forventninger  m.h.t.  beskreftigelsen 
*''  M =  maneder 
ANMERKUNGEN 
1.  Die Befragung wird durchgefuhrt : 
- von  Danmarks  Statistik  in  Danemark 
(nationale befragung) 
vom IFO-Institut in der BR Deutschland 
vom INSEE in Frankreich 
von der C/1-ESRI in lrland 
von ISCO-Mondo Economico in ltalien 
vom CBS in den Niederlanden 
von der BNB in Belgien 
vom ST  A  TEC in Luxembourg 
von der CBI im Vereinigten Konigreich. 
2.  Die  Ergebnisse  fOr  die  gesamte  Industria 
umfassen aile lndustriezweige mit Ausnahme 
der  Nahrungsmittelindustrie  und  des  Berg-
baus. 
3.  Aile  Mitgliedslander  nehmen  an  der  Be-
fragung teil.  In  Danemark sind nur die Fragen 
4 und 9 vergleichbar mit den im Programm der 
EWG enthaltenen Fragen. Sie werden nur vier-
teljahrlich  erhoben.  Die  danische  Umfrage 
insgesamt ist noch nicht harmonisiert. 
4.  FOr  Frankreich  bezieht  sich  die  Frage  der 
Auslandsauftrage  nur  auf  Lander  auBerhalb 
der Franc-Zone. 
5.  Die  Tabellen  zeigen  die  Unternehmerurteile 
bezOglich  der  lndustriegruppen  und  Unter-
gruppen  und  der  Industria  insgesamt  sowie 
den  Saldo  (S)  zwischen  den  positiven  ( +) 
und  den  negativen  (-) Antworten.  DarOber 
hinaus  werden  fOr  gewisse  Fragen  regel-
maBig  Schaubilder  fOr  die  lndustriegruppen 
und die Industria insgesamt erstellt. 
* Fragen: 
1.  Ges.  Auftragsbestand 
2.  Bestand  an  Auslandsauftragen 
3.  Fertigwarenlager 
4.  Produktionserwartungen 
5.  Preiserwartungen 
6.  Produktionstatigkeit 
7.  Produktionskapazitat 
8.  Gesicherte  Produktionsdauer  (in  Mon.) 
9.  Erwartungen  uber die  Beschaftigung 
**  M =  Monat 
NOTES 
1.  The survey is carried out by : 
- Danmarks  Statistics in  Denmark (national 
survey) 
IFO in the federal Republic of Germany 
INSEE in France 
C/1-ESRI in Ireland 
ISCO-Mondo Economico in Italy 
CBS in the Netherlands 
BNB in Belgium 
STA TEC in Luxembourg 
CB/ in the United Kingdom 
2.  The  results  for industry as  a whole cover all 
industries  except  for  food,  and  mining  and 
quarrying. 
3.  All  member countries  take  part  in  survey.  In 
Denmark  only  questions  4  and  9  are  com-
parable with  those  included  in  the  EEC  pro-
gramme  and  are  put  on  a  quarterly  basis. 
The  Danish  survey as  a whole  is not yet in-
cluded in the Community programme. 
4.  For  France,  the  question  concerning  export 
order books  relates  to  countries  outside  the 
Franc area. 
5.  The  tables  represent  managements'  views 
for  all  the  groups  and  sub-groups  of  indus-
tries  and  for  industry  as  a  whole,  and  also 
the balance (S)  of positive ( +) over negative 
(-) replies.  For some questions, graphs are 
also  added  periodically  for  the  groups  of 
industries and industry as a whole. 
* Questions : 
1.  Total  order books 
2.  Export  order  books 
3.  Stocks  of  finished  products 
4.  Production  expectations 
5.  Price  expectations 
6.  Production  activity 
7.  Production  capacity 
8.  Months  of  production  ensured 
9.  Trend  of  numbers  employed 
**  M =Month AVERTISSEMENTS 
1.  L  'enquete est effectuee par : 
- le  Danmarks  Statistik  au  Danemark  (en-
quete nationale) 
- /'IFO en republique federale d'AIIemagne 
- /'IN  SEE en France 
- le C/1-ESRI en lrlande 
- /'ISCO-Mondo Economico en ltalie 
- le CBS aux Pays-Bas 
- Ia BNB en Belgique 
- le STA TEC au Luxembourg 
- le CBI au Royaume-Uni 
2.  Les  resultats  pour  !'ensemble  de  l'industrie 
comprennent tous  les  secteurs  industriels, a 
!'exception  des·  industries  alimentaires  et 
extractives. 
3.  Tous  les  pays  membres  participant  a l'en-
quete. Au Danemark, seules les questions 4 et 
9 sont com  parables au programme de Ia CEE et 
ne sont posees que 4 fois l'an. L'ensemble de 
l'enquete danoise n'est done pas encore har-
monisee. 
4.  Pour Ia  France,  Ia  question  relative  au  car-
net de commandes  etrangeres  concerne  les 
pays situes hors de Ia zone franc. 
5.  Pour  taus  les  groupes  et  sous-groupes 
d'industrie  et  pour  l'industrie  dans  son 
ensemble,  des tableaux presentent les  juge-
ments  des  entrepreneurs  ainsi  que  le  solde 
(S)  entre  les  reponses  positives  ( +)  et  les 
reponses  negatives  (-).  En  outre,  pour 
certaines  questions,  des  graphiques  sont 
fournis  periodiquement  pour  les  groupes 
d'industrie et  l'industrie  dans  son  ensemble. 
* Questions : 
1.  Garnet 'de  commandes  total 
2.  Carnet  de  commandes  etrangeres 
3.  Stocks  de  produits  finis 
4.  Perspectives  de  production 
5.  Perspectives  de  prix 
6.  Activite  de  production 
7.  Capacite  de  production 
8.  Duree  de  production  assuree  (en  mois) 
9.  Tendance  des  effectifs 
**  M =  Mois 
AVVERTENZE 
1.  L  'inchiesta e  effettuata : 
- dal  Danmarks  Statistik  in  Danimarca 
(inchiesta nazionale) 
- dai/'IFO  nella  Repubblica  federale  di 
Germania 
dai/'INSEE in Francia 
- dal C/1-ESRI in /rlanda 
- daii'ISCO e  da  «  Mondo  Economico  »  in 
It alia 
- dal CBS nei Paesi Bassi 
dalla BNB in Belgio 
- dallo ST  A TEC nel Lussemburgo 
- dal CBI nel Regno Unito 
2.  I  risultati  per  l'insieme  dell'industria  com-
prendono  tutti  i  settori  industriali,  tranne  le 
industrie alimentare ed estrattiva. 
3.  Tutti  i  paesi  membri  partecipano  all'in-
chiesta. In  Danimarca, solo le domande 4 e 9 
sono comparabili  al  programma  dell~ CEE  e 
sono  paste  4  volte  l'anno.  L'insieme  dell'in-
chiesta danese, dunque, non  e ancora armo-
nizzafa. 
4.  Per Ia  Francia,  Ia  domanda relativa al  porta-
foglio  ordini  esteri  si  riferisce  ai  paesi  non 
compresi nella zona del franco. 
5.  Per  tutti  i  gruppi  e  sottogruppi  d'industria  e 
per  l'insieme  dell'industria,  delle  tabelle 
riportano  i  giudizi  degli  imprenditori  nonche 
Ia  differenza  (S)  tra  le  risposte  positive  ( +) 
e  le  risposte  negative  (-). ·Per  talune 
domande  sono  inoltre  pubblicati  periodica-
mente dei  grafici  relativi  ai  gruppi  d'industrie 
ed all'insieme dell'industria. 
"'  Questioni : 
1.  Portafoglio  ordini  complessivo 
2.  Portafoglio ordini dall'estero 
3.  Giacenze  di  prodotti  finiti 
4.  Previsioni  sulla  produzione 
5.  Previsioni  sui  prezzi 
6.  Attivita  di  produzione 
7.  Capacita  di  produzione 
8.  Periodo  assicurato  di  produzione  (in  mesi) 
9.  Previsioni  sull'occupazione 
**  M =  Mese 
AANTEKENINGEN 
1.  De enquete wordt uitgevoerd door het : 
- Danmarks  Statistik  in  Denemarken  (na-
tionale enquete) 
- IFO-Instituut in  de  Bondsrepubliek Quits-
land 
INSEE in Frankrijk 
C/1-ESRI in fer/and 
ISCO-Mondo Economico in ltalie 
CBS in .Nederland 
NBB in Belgie 
STA TEC in Luxemburg 
CBI in het Verenigd Koninkrijk 
2.  In  de  resultaten  voor de  totale  industrie  zijn 
niet  begrepen  de  sectoren  voedingswaren 
en winning van delfstoffen. 
3.  Aile  Lid-Staten nemen  deel  aan  de  enquete. 
In  Denemarken zijn  aileen  de vragen  4 en  9 
vergelijkbaar met het EEG-programma, maar 
worden  slechts  4  maal  per  jaar gesteld.  De 
Deense enquete is in  zijn geheel dus nog niet 
geharmoniseerd. 
4.  Voor Frankrijk heeft de  vra~g naar het voor-
raadbestand  voor  buitenlandse  rekening  niet 
betrekking op de frank-zone. 
5.  Voor  aile  industriele  groepen  en  sub-
groepen alsmede voor de industrie als geheel 
geven  de  tabellen  de· beoordeling  van  de 
ondernemers  en  het  saldo  (S)  van  de  posi-
tieve  ( +)  en  negatieve  (-)  antwqorden 
weer.  Bovendien  worden  voor  bepaalde 
vragen  regelmatig·  grafieken  opgenomen 
betreffende  e.lke  industriegroep  en  de  indu-
strie als geheel. 
':'  Vragen: 
1.  Totale  orderbestand 
2.  Buiteillandse  orderbestand. 
3.  Voorraad  eindprodukten 
4.  Produktieverwachtingen 
5.  Prijsverwachtingen 
6.  Voortgang  van  de  produktie 
7.  Produktiecapaciteit 
8.  Verzekerde activiteitsduur (in  maanden) 
9.  Verwachtingen  van  de  personeelbezetting 
**  M =  Maand PR~SENTATION AF  RESULTATERNE 
I  hver  kolonne  opstilles  svarene  pa  de  for-
skellige  sp0rgsmal  udtrykt  i  procent  i  denne 
rcekkef0!ge : 
1.  Bedemmelse  at  den  samlede  ordrebehold-
ning :  stor ( + ),  normal  ( = ),  lille (-). 
2.  Bedemme/se  at  den  udenlandske  ordrebe-
holdning:  stor  (+),normal(=),  lille  (-). 
For  Tysklands  vedkommende :  Vurderinger 
af eksportudviklingen i l0bet af de nrermeste 
maneder :  for0gelse  ( + ),  ingen  forandring 
~ = ),  formindskelse (-). 
3.  Bedemme/se  at  lagrene  at  frerdigvarer: 
st0rre end  normalt ( + ),  norm  ale ( = ),  Iavere 
end normalt (-). 
4.  Vurdering  at produktionsudviklingen  i  /obet 
at  de  ncermeste  maneder:  for0gelse  ( + ), 
ingen  forandring  ( = ),  formindskelse (-). 
5.  Vurdering  at salgsprisudviklingen  i  /abet  at 
de nrermeste maneder: for0gelse ( + ),  ingen 
forandring  ( =  ),  formindskelse (-). 
6.  1)  Vor  produktionsvirksomhed  er uhindret; 
hindret  at  2)  utilstrrekkelig  eftersp0rgsel ; 
3)  mangel pa arbejdskraft ; 4)  utilstrrekkeligt 
udstyr. 
7.  Bed0mme/se at produktionskapaciteten : vor 
nuvrerende kapacitet er mere end tilstrrekke-
lig ( + ),  er tilstrrekkelig ( =  ), er ikke tilstrrek-
kelig (-). 
8.  Periode,  for hvilken produktionsomfp.nget er 
sikret,  udtrykt i  maneder. 
9.  Vurdering at udviklingen at beskooftigelsen i 
lobet at de 3-4 ncermeste maneder: for0gelse 
(  +  ),  ingen  forandring  ( = ),  formindskelse 
( -). 
DARSTELLUNG  DER  ERGEBNISSE 
In  jeder  Spalte  sind  die  Antwort~n auf  die  in 
nachstehender  Reihenfolge  angegebenen  Fra-
gen  (in  Prozentsatzen  ausgedrOckt)  wieder-
gegeben: 
1.  Beurteilung  des  gesamten  Auftragsbestan-
des: verhaltnismaBig  groB  ( + ),  ausreichend 
(=), zu klein(-). 
2.  Beurteilung  des  Bestandes  an  Auslandsauf-
tragen:  verhaltnismaBig  graB  (+  ),  ausrei-
chend  ( = ),  zu  klein (-).  Fur  Deutschland : 
Erwartungen  hinsichtlich  der  Ausfuhren  in 
den  kommenden  Monaten :  Zunahme  ( + ), 
keine  Veranderung  ( = ),  Abnahme (-). 
3.  Beurteilung  des  Fertigwarenlagers :  verhalt-
nismaBig  graB  ( + ),  ausreichend  ( = ),  zu 
klein (-). 
4.  Erwartungen  hinsichtlich  der  Produktions-
tatigkeit  in  den  kommenden  Monaten 
Zunahme  ( + ),  keine  Veranderung  ( = ), 
Abnahme (-). 
5.  Erwartungen hinsichtlich der Verkaufspreise 
in den kommenden Mona  ten : Zunahme ( + ), 
keine  Veranderung  ( =),  Abnahme (-). 
6.  1)  Unsere Produktionstatigkeit wird z.Z. nicht 
behindert; wird z.Z. durch folgende Faktoren 
behindert;  2)  unzureichende  Nachfrage ; 
3)  Mangel  an  Arbeitskraften ;  4)  unzurei-
chende Ausrustung. 
7.  Beurteilung  der  Produktionskapazitat:  Un-
sere  Produktionskapazitat  ist  gegenwartig 
als : mehr als ausreichend ( + ),  ausreichend 
( =), unzureichend (-) anzusehen. 
8.  Gesicherte Produktionsdauer (in  Monaten). 
9.  Erwartungen  hinsichtlich  der  Beschiiftigten~ 
zahl in den nachsten 3-4 Monaten : Zunahme 
( + ),  keine Veranderung ( = ),  Abnahme (-). 
PRESENTATION  OF  RESULTS 
Each  column  gives  the  replies  to  the  various 
questions,  as  a  percentage,  in  the  following 
order : 
1.  Assessment  of  total  order  books .'  above 
normal  ( + ),  normal  ( =  ),  below normal (-). 
2.  Assessment  of  export  order  books :  above 
normal  ( +), normal  ( = ),  below normal (-). 
For  Germany :  estimate  of  export  trend  in 
the months ahead : up ( + ),  unchanged ( =  ), 
down ( -). 
3.  Assessment of stocks of finished products : 
above normal ( + ),  normal ( = ),  below normal 
(-). 
4.  Estimate  of production  trend in  the  months 
ahead: up ( +  ),  unchanged  ( = ),  down (-). 
5.  Estimate  of  trend  of  selling  prices  in  the 
months  ahead:  up  ( + ),  unchanged  ( = }, 
down(-). 
6.  (1)  Production is not being held up at all; is 
being held up  by :  (2)  insufficient  demand ; 
(3)  shortage of labour ; (4)  shortage of plant 
capacity. 
7.  Assessment of production capacity: produc-
tion  capacity  is  more  than  sufficient  ( +) ; 
is sufficient ( =) ; is not sufficient (-). 
8.  Months  of production  ensured. 
9.  Estimate of trend of numbers employed over 
the  next  three  or  four  months :  up  ( + ), 
unchanged ( = ),  down (-). PRESENTATION  DES  RESULTATS 
Dans chaque  colonne  sont  presentes,  en  pour-
centage, les reponses aux differentes questions, 
dans  l'ordre  suivant : 
1.  Appreciation du  carnet de  commande total : 
eleve  ( +  ),  normal  ( = ),  faible (-). 
2.  Appreciation  du  carnet  de  commandes 
etrangeres :  eleve  ( +  ),  normal  ( =),  faible 
(-).  Pour  I'AIIemagne :  Estimations  de  Ia 
tendance de !'exportation au  cours des pro-
chains  mois :  augmentation  ( + ),  stabilite 
( = ),  diminution (-). 
3.  Appreciation  des  stocks  de  produits  finis : 
superieurs a  Ia  normale  ( +  ),  normaux  ( = ), 
inferieurs a Ia normale (-). 
4.  Estimation  de  Ia  tendance de  Ia  production 
au  cours des prochains mois : augmentation 
(  +  ), stabilite ( =  ), diminution (-). 
5.  Estimation de Ia  tendance des prix de  vente 
au  cours des prochains m·ois : augmentation 
(  +  ),  stabilite  ( =  ),  diminution (-). 
6.  1)  Notre  activite  de  production  n'est  pas 
genee ;  est genee par : 2)  i nsuftisance de Ia 
demande ;  3)  manque  de  main-d'ceuvre ; 
4)  insuffisance d'equipement. 
7.  Jugement  sur  Ia  capacite  de  production : 
notre  capacite  presente  est  plus  que  suffi-
sante  ( +) ;  est  suffisante  ( =) ;  n'est  pas 
suffisante (-). 
8.  Duree de  production assuree  «en mois ». 
9.  Estimation  de  Ia  tendance  des  effectifs  au 
cours  des  3-4  prochains  mois:  augmenta-
tion  ( +  ),  stabilite  ( = ),  diminution (-). 
PRESENTAZIONE  DEl  RISUL  TATI 
In  ogni  colonna  sono  riportate  nell'ordine  le 
risposte,  in  percentuale,  aile  questioni : 
1.  Giudizio  sui/a  consistenza  complessiva  del 
portafoglio  ordini :  alta  ( +),  normale  ( = ), 
bassa (-). 
2.  Giudizio  sui/a  consistenza  del  portafoglio 
ordini  dall'estero :  alta  ( +  ),  normale  ( =), 
bassa (-).  Per Ia Germania : Previsioni sulla 
tendenza  delle  esportazioni  nei  prossimi 
mesi :  aumento  ( +  ),  stabilita  ( = ),  diminu-
zione (-). 
3.  Giudizio  sulle  giacenze  di  prodotti  finiti : 
superiori  al  normale ( +  ),  norm  ali  ( =  ),  infe-
riori al norm  ale (-). 
4.  Previsioni  sui/a  tendenza  della  produzione 
nei  prossimi  mesi  :  aumento  ( + ),  stabilita 
(  =  ), diminuzione (-). 
5.  Previsioni sui/a  tendenza  dei prezzi di ven-
dita  nei  prossimi mesi : aumento ( +  ),  stabi-
lita ( =  ), diminuzione (-). 
6.  1)  La  nostra  attivita  produttiva  non  e  osta-
colata ; e ostacolata  da :  2)  insufficienza  di 
domanda ;  3)  scarsita  di  manodopera ;  4) 
insufficienza di impianti. 
7.  Giudizio sui/a capacita produttiva : Ia  nostra 
capac  ita  attuale e piu  che  sufficiente  ( +  ), 
e sufficiente ( =  ),  insufficiente (-). 
8.  Durata  di  produzione  assicurata,  espressa 
in mesi. 
9.  Previsioni sui/a  tendenza  della  manodopera 
occupata  nel corso  dei  prossimi 3-4  mesi : 
aumento ( +  ),  stabilita ( =  ), diminuzione (-). 
GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN 
In  iedere kolom is de verdeling van de antwoor-
den  op  de  verschillende  vragen  weergegeven 
in  procenten  van  het  totaal  en  wei  als  volgt : 
1.  Beoordeling  van  het  totale  orderbestand: 
groat ( +  ),  normaal  ( =  ),  klein (-). 
2.  Beoorde/ing  van  het  buitenlandse  order-
bestand: groot ( +  ),  normaal  ( = ),  klein (-). 
Voor Duitsland : Verwachting omtrent de ont-
wikkeling van  de uitvoer : stijging ( + ),  geen 
verandering  ( = ),  daling (-). 
3.  Beoordeling  van  de  voorraad  eindproduk-
ten :  te  groat  ( +),  normaal  ( = ),  te  klein 
( -). 
4.  Verwachting omtrent de  ontwikkeling van  de 
produktie in  de  volgende maanden: stijging 
(+),  geen  verandering  (=),  daling  (-). 
5.  Verwachting omtrent de ontwikkeling van de 
verkoopprijzen  in  de  vo/gende  maanden : 
stijging  ( +  ),  geen  verandering  ( = ),  daling 
(-). 
6.  1)  De  voortgang  van  het  werk  ondervond 
geen  moeilijkheden; ondervond moeilijkhe-
den  veroorzaakt  door:  2)  niet  voldoende 
vraag ;  3)  tekort  aan  arbeidskrachten ;  4) 
onvoldoende uitrusting. 
7.  Beoordeling  van  de  produktiecapaciteit: 
onze  produktiecapaciteit  achten  wij  thans 
meer  dan  voldoende  ( +  ),  voldoende  ( =  ), 
onvoldoende (-). 
8.  Omvang  van  het nog uit te  voeren  werk uit-
gedrukt in  aantal  maanden. 
9.  Verwachting omtrent het verloop van  de per-
sonee/sbezetting  in  de  volgende  3-4  maan-
den :  stijging  ( +  ),  geen  verandering  ( =  ), 
































(med undtagelse af trlkotagevarer) 
Beklcednings- og trikotageindustri 
Laeder- og skotojslndustri 
Trae- og korkforarbejdning 
Mobelindustri 
Papir- og papirvareindustri 
Trykkerier 
Forarbejdning af plastikvarer 
Kemisk industri 
Olielndustrl 
Bygningsmaterlaler, keramlk, glas 
Jern- og stalindustrl 
Forste forarbejdning af jerhnholdlge metaller 
Forbrugsgoder af metal 
(herunder cykler og motorcykler) 








Flnmekanlk, optik, urfabrikatlon 
Fremstilling af kunstfibre og syntetiske 







(ohne Wlrkerei und Strickerei) 
Bekleidung, Wirkerei und Strickerel 
Leder- und Schuhindustrie 









Steine und Erden, Keramik und Glas 
Einschl.  GieBereien 
Eisen- und Stahlerzeugung • Eisen- und Stahlbearbeitung 
Metallerzeugnisse filr Konsumzwecke 
Metallerzeugnisse filr lnvestitionszwecke 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Konsumgilter 
Elektrotechnische I  nvestitlonsgilter 
Automobilindustrie 
Luftfahrzeugbau, Schiffbau, Lokomotlven 
Feinmechanik, Optik, Uhren 
Chemiefasern 
Kautschuk und Asbest 
Ne-Metalle 





(excluding knitter and crocheted goods) 
Garments and 
knitted and crocheted goods 
Leather and footwear 
Wood and cork 
Furniture 
Production and processing of paper 
Printing 
Processing of plastics 
Chemicals 
Petroleum 
Building materials, pottery and glass 
Iron and steel 
And primary processing of iron and steel 
Metal consumer articles 
(inCluding cycles and motorcycles) 
General equipment 
Mechanical equipment 
(other than electrical) 
Domestic electrical appliances, 
Radio and television 
Electrical equipment 
Motor vehicle industry 
Shipbuilding, aircraft manufacturing, 
Railway and tramway rolling stock 
Precision instruments, 
optical goods, watches and clocks 
Production of man-made fibres 
Rubber 
non-ferrous metals :ndustry Ensemble de l'industrie 





Habillement et bonneterie 
Cuir et chaussures 
Bois et liege 
Meubles 
Production et transformation du papler 
lmprimerie 
Transformation de matieres plastlques 
lndustrie chimique 
Petrole 
Materiaux de construction, 
ceramique, verre 
Siderurgie, 
premiere transformation des metaux ferreux 
Articles metalliques de consommatlon 
(y compris cycles et motocycles) 
Materiel d'equipement general 
Machines non electriques d'equipement 
Appareils electromenagers, 
radio, television 
Construction electrique d'equipement 
lndustrie automobile 
Construction navale et aeronautique, 
materiel ferroviaire 
Mecanique de precision, 
optique, horlogerle 
Production de fibres 
artificielles et synthetiques, 
caoutchouc, industrie des metaux non ferreux 
Industria in complesso 
Beni di consumo 
Beni d'investimento 
Beni  intermediari 
lndustrie tessili 
lndustrie dell'abbigliamento 
maglieria e calzetteria 
lndustrie delle calzature, 
delle pelli e del cuoio 
lndustrie del legno e del sughero 
Industria del mobilio e 
dell'arredamento in legno 
Industria della carta 
e della cartotecnica 
lndustrie grafiche ed editoriali 
lndustrie della trasformazlone 
delle materie plastiche 
lndustrie chimiche 
lndustrie del derlvati del petrollo 
lndustrie dei materiali da costruzlone, 
vetro e ceramics 
Industria siderurgica, 
industrie della trasformazione  dei metalli ferrosi 
Industria della costruzione 
di articoli meccanici di consumo 
lndustrie della costruzione 
di attrezzature metalliche 
lndustrie della costruzione 
di macchine non elettriche 
Industria delle costruzionl 
elettromeccaniche per il consumo 
lndustrie delle costruzioni  elettromeccaniche 
ed elettroniche per l'investimento 
lndustrie della costruzione  di autoveicoli 
Industria della costruzione di materiale rotabile, 
ferro-tranviario, costruzioni navali e aeronautiche 
lndustrie delle costruzioni meccaniche di precisione, 
ottica ed orologeria 
Industria per Ia produzione 
dl fibre tessili artificiali e slntetiche, 






(excl. tricot- en kousenindustrie) 
Kledingindustrie 
Tricot- en kousenindustrie 
Leder- en schoenindustrie 
Verwerking van hout en kurk 
Meubelindustrie 
(w.o. matrassen en beddegoed) 




Verwerking van minerale olien 
lndustrie van aardewerk, glas, enz. 
l)zer- en staalindustrie, 
bewerking van ijzer en staal 
Produkten van metaal :  consumptiegoederen 
(incl. rijwlelen en motorrijwielen) 




en  installaties  voor consumptiedoeleinden 
Elektrotechnische apparaten 





optische en fotografische  lnstrumenten, uurwerken 
Kunstmatige en synthetlsche continugaren- en 
vezelfabrieken, rubber- en asbestverwerkende industrie, 
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United  Kingdom 
E0F-EWG-C EE- EEG- EEC 
0 
Den  samlede  industri 
Gesamte  lndustrie 
Industry  as  a  whole 
Ensemble  de  l'industrie 
Industria  in  complesso 
Totale  industrie 
1978  1* 
M** 





+  B  8  7 
=  48  50  53 
- 44  42  40 
s  -36  -34 -33 
+  13  16  17 
=  49  46  46 
- 38  38  37 
s  -25  -22  -20 
+  24  17  19 
=  55  62  56 
- 21  21  25 
s  +  3  - 4  - 6 
+  15  15  12 
=  58  54  56 
- 27  31  32 
s  -12  -16  -20 
+ 
8  6  7 
=  65  70  69 
27  24  24  -
s  -19  -18  -17 
+  4  5  5 
=  47  45  43 
- 49  50  52 
s  -45  -45  -47 
+  2  · 2  2 
=  34  33  20 
- 64  65  78 
s  -62  -63  -76 
+  20  22  15 
=  46  50  56 
- 34  28  29 
s  -14  - 6  -14 
+  12  13  11 
=  50  5:J  54 
- 38  37  35  s  -26  -24  -24 
2*  3* 
0  N  0  0  N 
7  8  10  18  18 
79  83  82  75  75 
14  9  B  7  7 
- 7  - 1  +  2  +11  +11 
15  24  23  22  22 
54  43  44  71  71 
31  33  33  7  7 
-16  - 9  -10  +15  + 15 
36  38  itO  12  12 
46  47  54  71  74 
18  15  6  17  14 
+18  +23  +34  - 5  - 2 
19  14  6  21  22 
50  50  62  72  67 
31  36  32  7  11 
-12  -22  -26  +14  +ll 
13  13 
85  84 
2  3 
+ll  +1J 
6  4  5  23  24 
44  46  48  69  68 
50  50  47  B  9 
-44  -46  -~2  +15  +16 
2  2  1  4  4 
27  26  20  95  94 
71  72  79  1  2 
-o9  -70  -78  +  3  +  2 
14  16  16  21  23 
41  56  45  67  65 
45  28  39  12  12 
-31  -12  -23  +  9  +ll 
10  12  11  20  2J 
65  64  66  72  72 
25  24  23  8  8 
-15  -12  -12  +12  +12 
0 
4*  5*  6*  7*  8*  9* 





17  B  11  17  21  33  40  1  59  34  5 
78  79  80  76  76  65  58  2  32  64  2.9  81 
5  13  9  7  3  2  2  3  6  2  14 
+12  - 5  +  2  +10  + 18  +31  +38  4  1  +32- - 9 
24  21  20  21  52  52  53  1  39  10 
70  64  65  64  46  47  46  2  84  49  3.1  55 
6  15  15  15  2  1  1  3  3  12  35 
+18  +  6  +  5  +  6  +50  +51  +52  4  11  +27  -25 
13  42  40  35  55  65  53  1  52  7  16 
64  41  56  62  43  32  45  2  31  78  72 
23  17  4  3  2  3  2  3  16  15  12 
-10  +25  +36  +32  +53  +62  +51  4  9  - 8  +  4 
18  18  18  21  54  62  63  1  54  46  4 
76  70  70  69  45  37  36  2  69  50  4.1  90 
6  12  12  10  1  1  1  3  2  4  6 
+12  +  6  +  6  +11  +53  +61  +62  4  7  +42  - 2 
ll  8  9  20  1  54  38  B 
87  87  85  76  2  28  58  4.2  64 
2  5  6  4  3  10  4  28 
+  9  +  3  +  3  +16  4  +34  -20 
23  10  10  10  19  20  24  1  3  57  5 
66  65  67  66  73  73  70  2  86  39  3.1  74 
11  25  23  24  B  7  6  3  2  4  21 
+12  -15  -13  -14  +11  +13  +18  4  5  +53  -16 
4  3  3  3  12  9  4  1  37  72  1 
96  94  93  94  87  90  95  2  62  26  1.6  92 
3  4  3  1  1  1  3  2  1 
+  4  - 1  +11  +  8  +  3  4  +70  - 6 
21  31  39  23  54  59  64  1  18 
68  59  53  65  44  40  36  2  64  3.2  58 
11  10  8  12  2  1  3  30  24 
+10  +21  +31  +11  +52  +58  +64  4  12  - 6 
19  17  19  20  38  45  51  1 
74  70  70  70  60  53  48  2  3.3 
7  13  11  10  2  2  1  3 
+12  +  4  +  8  +10  +36  +43  +50  4 Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten Auftragsbestande und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling  van  het totale  orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende  trem~nedersgennemsnit af  forskellene  mellem  de  positive og  negative svar 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte der  Salden  aus  den  positiven  und  negativen  Meldungen 
Three  month  moving  average  of  the  balance  of  positive  over  negative  replies 
Moyenne mobile sur  trois  mois  des  differences entre  les  reponses  positives  et negatives 
Medie mobili trimestrali  delle differenze tra  le  risposte  positive e  negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der  saldi  van  positieve  en  negatieve  antwoorden 
0 
Den  samlede  industri 
Gesamte  lndustrie 
industry  as  a  whoie 
Ensemble  de  l'industrie 
Industria  in  complesso 
Totale  industrie 
J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  A 
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1977  1978  1977  1978  1977  1978 I.  FORBRUGSGODER 
Beklrednings- og trikotageindustri 
Skot0jsfabrikation og forarbejdning  af  Ieeder 
Kemiske forbrugsgoder 
M0bler 
Finkeramik og  hulglasindustri 
Forbrugsgoder af metal 
Elektrotekniske forbrugsvarer,  radio,  fjernsyn 
Personbiler 
Fotografiske artikler, optik og  urfabrikation 
I.  VERBRAUCHSGOTER 
Wirkerei,  Strickerei  und  Bekleidung 
Schuhindustrie und  Lederverarbeitung 
Chemische Konsumguter 
Mabel 
Porzellan  und  Hohlglas 




I.  CONSUMER GOODS 
Garments and  knitted  and  crocheted goods 
Footwear and  processing  of leather 
Consumer chemicals 
Furniture 
Ceramic  products other than  for building and  industrial  purposes,  hollow 
glass 
Metal  consumer articles 
Domestic electrical  appliances,  radio  and  television 
Private  cars 
Photographic and  ophthalmic goods,  watches and  clocks 
I.  BIENS DE CON  SO M MATtON 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation de cuir 
Produits chimiques de consommation 
Meubles 
Ceramique fine et verre  creux 
Articles metalliques de consommation 
Appareils electromenagers, radio, television 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie,  horlogerie 
I.  BEN I  Dl CONSU MO 
lndustrie dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria 
Calzature e trasformazione del  cuoio 
Prodotti chimici per il  consumo 
Industria del mobilia e dell'arredamento in  legno 
Ceramica fina e vetro cavo 
I  ndustrie della costruzione di articoli meccanici di consumo 
lndustrie delle costruzioni elettromeccaniche per  il  consumo 
Autovetture  -
Ottica ed  orologeria 
I.  CONSUMPTIEGOEDEREN 
Kledingindustrie, tricot- en  kousenindustrie 
Schoenindustrie en  lederverwerking 
Chemische produkten: consumptiegoederen 
Meubelindustrie 
Fijn  aardewerk,  glas 
Metaalprodukten: consumptiegoederen 
Elektrotechnische apparaten ·en  installaties voor consumptiedoeleinden 
Personenautomobielen 
Optische en  fotografische instrumenten, uurwerken Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten AuftragsbesUinde und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling  van  het totale orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende tremAnedersgennemsnit af  forskellene  mellem  de  positive og  negative svar 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte der  Salden  aus  den  positiven  und  negativen  Meldungen 
Three  month  moving  average  of the  balance  of positive over  negative replies 
Moyenne mobile sur  trois mois des  differences entre  les  reponses  positives  et negatives 
Medie mobili  trimestrali delle differenze tra  le  risposte  positive e negative 





Biens de  consommation 
Beni  di  consumo 
Consumptiegoederen 
ordrebeholdning 
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United  Kingdom 
E0F-EWG-CEE-EEG- EEC 
I 
1""' __  ... _______  _. __ 
rut Lll  U!::f:t!::fUU~I 
Verbrauchsgi.iter 
Consumer  goods 
Biens  de  consommation 
Beni  d!' consumo 
Consumptiegoederen 
1978  1* 
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+  17  15  12 
=  51  56  57 
- 32  29  31 
s  -1'5  -14  -19 
+  23  30  28 
=  55  46  50 
- 22  24  22 
s  +  1  +  6  +  6 
+  27  17  15 
=  60  65  50 
- 13  18  35 
s  +14  - l  - £:0 
+  19  30  20 
=  59  47  61 
- 22  23  19 
s  - 3  +  7  +  l 
+  8  8  5 
=  75  72  73 
- 17  20  22 
s  - 9  -12  -17 
+  2  2  2 
=  50  50  43 
- 48  48  55 
s  -46  -46  -53 
+  32  32 
=  11  65  30 
- 57  35  38 
s  -25  -35  - 6 
+  26  26  19 
=  50  55  63 
- 24  19  18 
s  +  2  +  7  +  1 
+  20  21  17 
=  54  54  58 
- 26  25  25  s  - 6  - 4  - 8 
2*  3* 
0  N  0  0  N 
5  5  6  21  22 
86  87  89  60  5~ 
9  8  5  19  n 
- 4  - 3  +  l  +  2  +  3 
25  45  49  15  15 
45  28  27  78  77 
30  27  24  7  7 
- 5  +18  +25  +  8  +  ~ 
41  40  50  15  5 
54  53  it2  75  87 
5  7  8  10  8 
+36  +33  +42  +  5  - 3 
30  ":1  11  23  24 
48  o5  68  o9  55 
22  26  21  8  21 
+  8  -17  -10  + 1.5  +  3 
18  B 
78  71 
4  2 
+14  +17 
2  2  2  40  38 
59  59  51  51  4~ 
39  39  47  9  13 
-37  -37  -45  +31  +25 
1  1 
99  99 
+  1  +  l 
17  16  10  21  24 
47  60  64  65  62 
36  24  26  14  14 
-19  - 8  -16  +  7  +lJ 
13  12  14  21  22 
69  70  70  66  63 
18  18  16  13  15 
- 5  - 6  - 2  +  8  +  7 
I 
4*  S*  6*  7*  8*  9* 





23  4  10  13  16  26  30  1  75  28  4 
64  87  82  81  83  73  67  2  17  70  2.8  85 
13  9  8  5  l  1  3  3  6  2  11 
+10  - 5  +  2  +  7  + 15  +25  +27  4  +26  - 7 
18  34  33  32  47  49  41  1  26  16 
74  54  55  58  53  51  59  2  73  56  1.9  63 
8  12  12  10  3  8  18  21 
+10  +22  +21  +22  +47  +49  +41  4  18  +  8  - 5  ! 
19  53  54  32  54  74  64  1  44  6  12 
62  36  37  67  46  26  36  2  33  81  84 
19  11  9  1  3  25  13  4 
+42  +45  +31  +54  +74  +64  4  6  - 7  +  8 
15  23  24  18  47  67  67  1  56  36  5 
75  65  64  7J  51  33  33  2  60  56  4.2  87 
10  12  12  12  2  3  8  8 
+  5  +11  +12  +  6  +45  +67  +67  4  3  +28  - 3 
22  11  9  15  1  66  42  4 
77  89  90  83  2  14  56  4.1  72 
1  1  2  3  12  2  24 
+21  +11  +  8  +13  4  +40  -20 
37  12  4  15  13  13  20  1  2  56  5 
53  63  69  60  87  83  76  2  77  35  2.3  72 
10  25  27  25  4  4  3  9  23 
+27  -13  -23  -1:>  +13  +  9  +16  4  11  +47  -18 
1  11  13  9  1  54  39 
~~  I 
99  71  65  76  89  87  91  2  46  61  1.4 
29  35  24  3 
+  1  -29  -35  -24  +11  +13  +  9  4  +39  +11 
24  35  50  26  57  59  58  1  18  1 
63  60  47  66  41  41  42  2  63  3.3  c:. ' ·  --'"T  I 
13  5  3  8  2  3  31  28 
+11  +30  +47  +18  +55  +59  +58  4  10  -10 
22  21  26  21  37  44  44  1 
67  70  65  70  62  56  55  2  3.0 
ll  9  9  9  1  1  3 
+11  +12  +17  +12  +36  +44  +43  4 +50 
- f 
+  ~ 
+50 
I 
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Bygningsmaterialer 
Metalvarer'til kapitalgoder 
I  kke-elektriske maskiner 
Elektrotekniske kapitalgoder 
Last- og varevogne 
Skibs- og flyvemaskinekonstruktion, jernbanemateriel 
Finmekaniske instrumenter 
II.  INVESTITIONSGOTER 
Baumaterialien 
Metallerzeugnisse fur I  nvestitionszwecke 
iv1aschi nenbau 
Elektrotechnische I  nvestitionsguter 
Nutzfahrzeuge 
Luftfahrzeugbau, Schiffbau,  Lokomotiven 
Feinmechanisch-optische lnvestitionsguter 
II.  CAPITAL GOODS 
Building materials 
General equipment 
Mechanical equipment (other than electrical)  -
Electrical  equipment 
Commercial vehicles 
Shipbuilding, aircraft manufacturing, railway and  tramway rolling stock 
Precision  instruments 
II.  .BIENS D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Materiel d'equipement general 
Machines non electriques d'equipement 
Construction electrique d'equipement 
Vehicules utilitaires 
Construction  navale et aeronautique, materiel ferroviaire 
Instruments de  precision 
II.  BENI  D'INVESTIMENTO 
lndustrie dei  materiali da  costruzione 
lndustrie della costruzione di attrezzature metalliche 
industrie  delle  costruzioni  elettromeccaniche  ed  elettroniche  per  l'in-
vestimento 
Autoveicoli  industriali e speciali 
lndustrie della costruzione di materiale rotabile ferro-tranviario, costruzioni 
navali  e aeronautiche 
Meccanica di  precisione per  l'investimento 
II.  KAPITAALGOEDEREN 
Bouwmaterialenindustrie 
Metaalprodukten : investeringsgoederen 
Machinebouw 
Elektrotechnische apparaten  en  installaties voor investeringsdoeleinden 
Bedrijfsautomobielen 
Scheepsbouw, vliegtuigen, rollend spoorwegmaterieel 
Fijnmechanische instrumenten Resultater  af  gruppe 
Ergebnisse  der  Gruppe 
Results  for  group 
Resultats  du  groupe 
Risultati  del  gruppo 
Resultaten  van  de  groep 
Danmark 












Capital  goods 
Biens  d'investissement 
Beni  d'investimento 
Kapitaalgoederen 
1978  1* 
M** 





+  6  6  5 
=  48  50  53 
- 46  44  42 
s  -40  -38  -37 
+  16  19  19 
=  39  39  41 
- 45  42  40 
s  -29  -23  -21 
+  27  12  26 
=  53  69  57 
- 20  19  17 
s  +  7  - 7  +  9 
+  9  5  5 
=  47  53  48 
- 44  42  47 
s  -35  -37  -42 
+  4  4  4 
=  65  67  66 
- 31  29  30 
s  -21  -25  -26 
+ 
1  6  6 
=  33  35  32 
- 60  59  62 
s  -53  -53  -56 
+  11  11  9 
=  67  70  61 
- 22  19  30 
s  -11  - 8  -21 
+  17  16  13 
=  39  45  41 
- 44  39  46 
s  -27  -23  -33 
+  11  10  10 
=  45  47  47 
- 44  43  43  s  -33  -33  -33 
2*  3* 
0  N  D  a  N  D 
ll  9  ll  20  1~  19 
72  77  76  75  77  79 
17  14  13  5  4  2 
- 6  - 5  - 2  +15  +15  +17 
24  30  27  31  28  29 
37  31  34  60  67  65 
39  39  39  9  5  6 
-15  - 9  -12  +22  +23  +23 
30  43  45  15  23  5 
34  38  47  59  4~  56 
36  19  8  26  31  39 
- 6  +24  +37  -11  - 8  -34 
5  6  4  31  37  29 
48  45  56  62  6J  65 
47  49  40  1  3  6 
-42  -43  -36  +24  +34- +23 
13  13  12 
85  85  87 
2  2  1 
+ll  +11  +11 
14  6  4  24  25  28 
21  39  44  63  63  65 
59  55  52  13  11  7 
-45  -49  -48  +11  +15  +21 
17  13  8  26  24  24 
26  24  22  66  64  70 
57  63  70  8  12  6 
-40  -50  -62  +18  + 12  +18 
9  15  17  20  22  19 
34  SJ  31  67  6~  69 
57  35  52  13  12  12 
-48  -~0 -35  +  1  +1J  +  7 
12  12  12  23  23  22 
59  62  64  69  71  72 
29  26  24  8  ~  6 
-17  -14  -12  + 15  + 17  +16 
II 
4*  5*  6*  7*  8*  9* 





10  10  14  15  29  40  1  58  36  7 
76  78  77  83  69  58  2  34  62  3.9  77 
14  12  ::]  2  2  2  3  6  2  16 
- 4  - 2  +  5  + 13  +27  +38  4  1  +34  - 9 
2.6  22  24  53  50  50  1  46  10 
55  58  58  44  49  49  2  90  40  6.3  54 
19  20  18  3  1  1  3  1  14  36 
+  7  +  2  +  6  +50  +49  +49  4  8  +32  -26 
29  43  49  40  47  54  1  45  7  9 
39  51  39  48  42  36  2  24  74  61 
32  6  12  12  11  10  3  7  19  30 
- 3  +37  +37  +28  +36  +44  4  1  -12  -21 
13  10  24  56  60  59  l  42  48  5 
69  75  6J  44  39  40  2  83  49  6.1  87 
18  15  16  1  l  3  1  3  8 
- 5  - 5  +  8  +56  +59  +58  4  4  +45  - 3 
6  4  9  1  64  44  6 
88  90  84  2  20  50  7.2  56 
6  6  1  3  10  6  38 
- 2  +  2  4  l  +38  -32 
10  13  9  23  27  31  l  2  55  8 
59  62  67  65  67  64  2  87  42  5.0  65 
31  25  24  12  6  5  3  2  3  27 
-21  -12  -15  +11  +21  +26  4  4  +52  -19 
10  8  8  21  19  15  1  77  42  9 
75  68  71  72  70  77  2  19  46  2.7  83 
15  24  21  7  11  8  3  1  12  8 
- 5  -16  -13  +14  +  8  +  7  4  1  •30  +  1 
25  31  22  52  51  62  1  18 
62  59  61  46  47  38  2  60  4.0  62 
13  10  17  2  2  3  31  20 
+12  +21  +  5  +50  +49  +62  4  10  - 2 
17  16  18  35  41  50  1 
68  70  68  62  57  49  2  4.9 
15  14  14  3  2  1  3 
+  2  +  2  +  4  +32  +.39  +49  4 Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten AuftragsbesUinde und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling  van  het totale  orderbestand en  van de voorraad eindprodukten 
Glidende tremanedersgennemsnit af  forskellene  mellem  de  positive og  negative svar 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte der Salden  aus  den  positiven  und  negativen  Meldungen 
Three  month  moving  average  of the  balance  of  positive over  negative  replies 
Moyenne mobile sur  trois  mois des  differences entre  les  reponses  positives et negatives 
Media mobili trimestrali  delle differenze tra  le  risposte  positive e negative 




Capital  goods 
Biens  d'investissement 
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1977  1978 Ill.  HALVFABRIKATA 
Tekstilindustri 
Lcederproduktion 
Tree  og  kork 
Paoir oa  oaoirvarer 
Trykkerler'  · 
Forarbejdning af  plastikvarer 
Kemisk  industri: basisgrundstoffer 
Kemiske  produkter til rndustri  og  landbrug 
Olieindustri 
Jern- og stalindustri 
F0rste forarbejdning af jern  og  stal 
Fremstilling af kemofibre 
Gummi 
I  kke-jern holdige metaller 
Ill.  VORPRODUKTE 
Textilindustrie  { ohne Wirkerei  und Strickerei) 
Ledererzeugung 
Holzbe- und  -verarbeitung  (ohne Mobelindustrie) 
Papiererzeugung  und  -verarbeitung 
Druckereien 




Eisen- und Stahlerzeugung 
Eisen- und Stahlbearbeitung einschl.  Gie~ereien 
Chemiefasern 
Kautschuk und Asbest 
NE-Metalle 
Ill.  INTERMEDIATE GOODS 
Textiles 
Manufacture of leather 
Wood and cork 
Paper 
Printing 
Processing  of plastics 
Basic chemicals 
Industrial and  agricultural chemicals 
Petroleum 
Production of iron and  steel 
Primary processing of iron  and  steel 
Production of man-made fibres 
Rubber 
Non-ferrous metals industry 
Ill.  BIENS INTER MEDIAl  RES 
lndustrie textile 
Production de cuir 
Bois et  liege 
Paoier 
lmprimerie 
Transformation de matieres plastiques 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'industrie et  !'agriculture 
Petrole 
Siderurgie 
Premiere transformation des metaux ferreux 
Production de fibres artificielles et synthetiques 
Caoutchouc 
lndustrie des metaux non ferreux 
Ill.  BENI INTER MEDIARI 
lndustrie tessili 
Produzione di  cuoio 
lndustrie del  legno e del sughero 
lndustrie della  carta  e della cartotecnica 
lndustrie grafiche ed  editoriali 
lndustrie della trasformazione delle materie plastiche 
Prodotti chimici di  base 
Prodotti chimici per !'industria e l'agricoltura 
I  ndustrie dei  derivati del  petrolia 
Industria siderurgica 
lndustrie della trasformazione dei  metalli ferrosi 
lndustrie per Ia  produzione di  fibre tessili  artificiali e sintetiche 
lndustrie della gomma 
lndustrie dei  metalli non ferrosi 
Ill.  HALFFABRIKATEN 
Textielindustrie  (excl. tricot- en  kousenindustrie) 
Vervaardiging  van  leer 
Verwerking van  hout en  kurk 
Papier- en  papierwarenindustrie 
Drukkerijen 
Kunststoffenverwerkende industrie 
Chemische industrie: basisgrondstoffen 
Chemische produkten voor de landbouw en  voor de industrie 
Verwerking van  minerale alien 
IJzer- en  staalindustrie 
Bewerking van  ijzer en  staal 
Kunstmatige en  synthetische continugaren- en  vezelfabrieken 
Rubber- en  asbestverwerkende industrieen 
lndustrie van  non-ferrometalen Resultater  af  gruppe 
Ergebnisse  der  Gruppe 
Results  for  group 
Resultats  du  groupe 
Risultati  del  gruppo 
Resultaten  van  de  groep 
Danmark 







United  Kingdom 
Ill 
E0F-EWG -CEE- EEG- EEC 
Halvfabrikata 
Vorprodukte 
Intermediate  goods 
Biens  intermediaires 
Beni  i'ntermediari 
Halffabrikaten 
1978  1* 
M** 





+  5  5 
=  46  49 
- 49  46 
s  -44  -41 
+  6  9 
=  54  50 
- 40  41 
s  -34 -32 
+  20  19 
=  51  58 
- 29  23 
s  - 9  - 4 
+  15  14 
=  64  57 
- 21  29 
s  - 6  -15 
+  11  1 
=  61  70 
- 28  23 
s  -17  -16 
+  4  6 
=  55  49 
- 41  45 
s  -37  -39 
+  1 
=  29  26 
- 71  73 
s  -71  -72 
+  21  25 
=  51  53 
- 28  22 
s  - 7  +  3 
+  9  10 
=  53  51 






































2*  3* 
0  N  D  0  N 
4  8  10  15  15 
84  87  85  83  a:> 
12  5  5  2  4 
- 8  +  3  +  5  +13  +12 
7  14  12  19  22 
65  56  57  74  7'J 
28  30  31  1  8 
-21  -16  -19  +12  +14 
35  31  30  9  11 
47  49  67  73  78 
18  20  3  18  11 
+17  +11  +27  - 9 
23  23  5  16  14 
55  44  62  78  11 
22  33  33  6  ~ 
+  1  -10  -28  +10  +  5 
12  1J 
87  BS 
1  4 
+11  +  5 
4  3  6  15  17 
47  47  50  81  8J 
49  50  44  4  3 
-45  -47  -38  +11  +14 
27  26  19  100  100 
73  74  81 
-73  -74  -81 
19  20  20  22  23 
47  57  51  69  68 
34  Z3  29  9  1 
-15  - 3  - 9  +13  +14 
7  1i  9  17  17 
68  65  67  78  77 
25  24  24  5  6 
-18  -13  -15  •12  +11 
m 
4*  5*  6*  7*  8*  9* 





13  8  11  22  28  38  44  1  51  35  4 
84  78  82  73  68  59  55  2  38  62  2.1  81 
3  14  7  5  4  3  1  3  7  3  15 
+10  - 6  +  4  +17  +24  +35  +43  4  2  +32  -11 
24  11  11  13  55  55  61  1  38  6 
70  75  76  72  43  44  38  2  87  54  1.6  54 
6  14  13  15  2  1  1  3  2  8  40 
+18  - 3  - 2  - 2  +53  +54  +60  4  10  +30  -34 
13  41  31  31  61  66  42·  1  60  9  22 
68  45  68  68  39  33  58  2  33  76  69 
19  14  1  1  1  3  14  15  9 
- 6  +21  +30  +3Q  +61  +65  +42  4  12  - 6  +13 
14  17  19  22  56  62  65  1  59  49  3 
82  75  71  71  43  37  35  2  67  49  3.2  92 
4  8  10  7  1  1  3  3  2  5 
+10  +  9  +  9  + 15  +55  +61  +65  4  10  +47  - 2 
6  9  13  31  1  41  32  11 
9~  86  79  66  2  41  66  1.5  67 
4  5  8  3  3  10  2  22 
+  2  +  4  +  5  +28  4  +30  -ll 
14  9  ll  9  20  20  21  1  3  57  2 
73  69  70  68  70  70  72  2  90  40  2.0  82 
13  22  19  23  10  10  1  3  2  3  16 
+  1  -13  - 8  -14  +10  +10  +14  4  2  +54  -14 
1  2  2  2  10  7  2  1  29  78 
99  98  98  98  90  93  ?8  2  70  22  1.5  93 
3  1 
+  1  +  2  +  2  +  2  +10  +  7  +  2  4  +78  - 1 
18  36  40  21  56  68  71  1  16 
73  51  50  68  43  31  28  2  69  2.2  60 
9  13  10  11  1  1  1  3  28  24 
+  9  +23  +30  +10  +55  +67  +70  4  17  - 8 
16  14  16  20  41  50  55  1 
79  73  74  71  56  48  44  2  2.1 
5  13  10  9  3  2  1  3 
+11  +  1  +  6  +11  +38  +48  +54  4 \ 
Bed0mmelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten AuftragsbesUinde und der Fertigwarenlager' 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
A---...:.-:-&:  __  ...1 •• --.. --a ...I-.  ____  .,._...,.,..."'  1,...1~1  .,.,. •  .,...alii!!>  lf!>t,...,...l,e- .... a  .,....,,...,.a •• itll:!!  finill:!! 
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Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling  van  het totale  otderbestand en  van de voorraad eindprodukten 
Glidende tremanedersgennemsnit af  forskellene  mellem  de  positive og  negative svar 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte der Salden  aus  den  positiven  und  negativen  Meldungen 
Three  month  moving average  of the  balance  of  positive over  negative replies 
Moyenne mobile sur  trois mois des  differences entre  les  reponses  positives  et negatives 
Medie mobili trimestrali  delle differenze tra  le  risposte  positive e negative 




Intermediate  goods 
Biens  intermediaires 
Beni  intermediari 
Halffabrikaten 
J  FMAMJ  J  ASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
1977  1978 
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Ergebnisse  der  Gruppe 
Results  for  group 
Resultats  du  groupe 
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United  Kingdom 
E0F-EWG-CEE- EEG- EEC 
1 
Tekstilindustri (med undtagelse af trikotagevarer) 
Textilindustrie (ohlie Wirkerei und Strickerei) 
Textiles (excluding knitted and crocheted goods) 
lndustrie textile (bonneterie exclue) 
lndustrie  tessili 
Textielindustrie (excl. tricot- en kousenindustrie) 
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2  1  10  12  18  1 
51  'tO  56  90  86  13  2 
't9  58  't3  9  3 





23  24  23  60  80  76  1 
7l  11  68  40  20  Zit  2 
6  5  9  3 
+17  +19  +14  +60  +80  +76  't 
18  18  17  lt9  51  4't  1 
71  72  75  51  49  55  2 
11  10  8  1  3 
..  7  •  8  •  9  +49  +51  +'t3  4 
6*  7*  8"  9*  1978 
0  0  D  0  M**  0 
+ 
=  Danmark  -
5 
62  21  6  +  11 
25  70  1.  6  81 
8  9  13  B.R.  Deu1schland  =  57 
- 32 
3  +12  - 7  s  -21 
32  9  +  24 
67  64  2.3  67  =  56 
9  't  24  France  - 20 
2't  +28  -15  5  •  4 
8  1  1 
67  99  99 
3't  Ireland 
+  37 
=  38 
- 25 
+  1  ..  1  5  +12 
16  47 
86  49  3.6  82  +  26 
=  38 
It  18  ltalia  - 36 
+43  -18  5  -10 
+ 




90  34  1.7  64 
36  I 
10  +66  -36  1 
Belgique-Belgie 
+  9 
=  33 
- 58 




+  32 
=  11 
- 57 
5  - 25 
1't  +  37 
63  3.C  79  =  50 
73  7  United Kingdom  - 13 
17  ..  1  s  +2~ 
+  2C 
2.~  E0F-EWG -CEE-EEG-EEC 
=  5E 
- 2~ 
5  - ~ 
1* 
N  0  0 
5  11  6 
64  55  69 
31  34  25 
-26  -23  -19 
23  .  26  21 
55  54  4ft 
22  20  35 
..  1  •  6  -lit 
21  6  33 
76  60  66 
3  34  1 
+18  -28  +32 
14  8  20 
33  't't  54 
53  48  26 
-39  -40  - 6 
9  1  3 
39  42  50 
52  51  't7 
-'t3  -4't -44 
32  39 
65  30  13 
35  38  48 
- 35  - 6 
't3  35  Zit 
't5  't9  't5 
12  16  31 
+31  +19  - 7 
18  18  13 
56  55  57 
26  27  30 
- 8  - 9  -11 





N  0  0 
11  13  'tO 
68  78  59 
21  9  1 
-10  ..  4  +39 
13  30  18 
45  31  79 
't2  39  3 
-29  - 9  +15 
21  11 
73  89  94 
6  6 
+15  +11  - 6 
28  30  31 
't6  49  68 
26  21  1 
..  2  •  9  +30 
4  1  23 
5't  64  67 
't2  35  10 
-38  -3't  +13 
32  1 
30  30  99 
70  38 
+  1 
19  12  27 
62  52  52 
19  36  21 
-24  •  6 
16  lO  26 
55  56  67 
29  zz  5 
-13  - 2  +23 
lb 
3* 
N  0 
34  38 
65  60 
1  2 
+33  +36 
14  13 
81  76 
5  11 
+  9  +  2 
4  39 
80  61 
16 
-12  +39 
28  20 
11  76 
1  It 
+27  +16 
29  27 
62  61 
9  12 
+20  +15 
l  1 
99  99 
+  1  ..  1 
2J  15 
61  68 
B  17 
..  1  - 2 
24  24 
71  6~ 
5  7 
+11  +17 
h~b!!!ement 
articoli di abbigliamento 
kledingindustrie 
....  5" 
0  N  0  0  N  0 
9  10  1  12  12  28 
78  80  85  88  88  12 
13  10  8 
- 4  - 1  +12  +12  +28 
24  17  29  5't  51  59 
57  69  62  't6  lt9  H 
19  14  9 
..  5  ..  3  +20  +54  +51  +59 
54  't8  9  4-6  85  65 
41  48  88  5't  15  35 
5  It  3 
+49  +44 ...  6  +'t6  +85  +65 
14  21  45  31  't't  45 
70  73  53  52  56  55 
16  6  2  17 
- 2  +15  •43  +lit  +4't  +45 
17  19  13  18  16  34 
't5  51  56  82  76  65 
38  30  31  8  1 
-21  -11  -18  +18  +  8  +33 
11  13  9 
71  65  76  89  87  91 
29  35  Zit 
-Z9  -35  -Zit  +11  +13  ..  9 
58  68  55  66  7l  82 
35  za  38  33  29  18 
7  It  7  1 
+51  +64  +'t8  +65  +11  +62 
22  23  25  37  38  50 
64  67  67  62  62  50 
lit  10  3  l 
+  8  +13  +17  +36  +38  +5.0 
6*  7*  8"  9* 
0  0  0  0 
1  17 
2  67 
3  16 
4 
1  13  27  7 
2  13  70  z.-9  82 
3  10  3  11 
4  1  +24  - 't 
1  31  15 
2  69  't't  2.5  70 
3  12  25  15 
4  19  •  6 
1  2't  1  16  I 
2  17  92  Bit  I 
3  51  7 
4  15  - 6  •16  1 
1  36  59  21 
2  70  36  3.2  65 
3  5  lit 
4  +54  +  7  I 
1  3  't5  19 
2  81  53  2.1  58 
3  4  2  23 
It  8  +'t3  - 4 
1  54  39  11 
2  't6  61  l.lt  89 
3 
4  +39  +11 
1  36 
2  40  3.(  57 
3  46  1 
It  15  +29 
1 
2 .  2;. 
3 
It Resultater  af  gruppe 
Ergebnisse  der  Gruppe 
Results  for  group 
Resultats  du  groupe 
Risultati  del  gruppo 
Resultaten  van  de  groep 
Danmark 
B.R.  Deutschland 
France 




United  Kingdom 
E0 F- EWG -C EE- EEG- EEC 
3 
Leeder- og  skotojsindustri 
Leder- und  Schuhindustrie 
Leather  and  footwear 
Cuir  et  chaussures 
lndustrie  delle  calzature,  delle pelli  e  del  cuolo 
Leder- en  schoenindustrie 
1978  1*  2*  3* 
M** 





+  11  12  11  3  10  7  17  16 
=  61  73  69  82  71  89  77  11 
- 22  15  20  15  13  4  6  7 
s  -11  - 3  - 9  -12  - 3  +  3  +11  +  9 
+  16  31  21  15  13  15  16  18 
=  59  42  51  70  29  28  73  74 
- 25  21  26  15  58  57  11  8 
s  - 9  +  4  - 7  -45  -42  +  5  +lJ 
+  15  1  1  1  44  1  1 
=  48  99  67  98  99  56  99  9'1 
- 37  33  1 
s  -22  +  1  -33  +  1  +44  +  1  +  1 
+ 
21  5  14  25  16  8  14  7 
=  45  81  68  43  64  66  73  68 
34  lit  - 18  32  20  26  13  25 
s  -13  - 9  - 4  - 1  - 4  -18  +  1  -18 
+ 
13  6  3  3  3 
87  86  69  91  94  =  8  28  6  3  -
s  +13  - 2  -25  - 3 
+ 
19  1S 
= 
50  50  16  46  46  14  65  6o 
- 50  50  84  54  54  86  16  18 





+  21  15  28  5  3  14  6  g 
=  60  68  58  59  61  53  70  76 
- 19  17  14  36  36  33  24  15 
s  +  2  - 2  +14  -31  -33  -19  -18  - s 
+  15  15  15  15  12  8  14  13 
=  60  66  62  59  58  58  75  75 
- 25  19  23  26  30  34  11  12 
s  -10  - 4  - 8  -11  -18  -26  +  3  +  1 
4*  5*  6*  r  8*  r  .. 
D  0  N  D  0  N  D  0  0  0  0 
1  1 
2  70 
3  23  3 
4 
10  5  10  11  46  56  50  1  63  1't  5 
83  90  87  87  50  44  so  2  15  81  2.'t  93 
7  5  3  2  4  3  23  5  2 
+  3  +  7  +  9  +42  +56  +50  4  1  +  c;  ..  -3 
12  15  24  11  58  57  56  l  1<.i  6 
77  71  57  73  42  43  44  2  63  46  2.1  74 
11  14  19  16  3  12  35  20 
+  1  +  1  +  5  - 5  +58  +57  +56  4  24 -16  -14 
33  24  10  46  60  69  67  1  64  21 
67  76  90  49  40  31  33  2  00  58  93 
5  3  15  1 
+33  +24  +10  +41  +60  +69  +67  4  +12  - 7 
9  23  9  21  64  82  79  1  56  31  17 
75  53  82  66  36  18  21  2  84  47  3.4  76 
16  24  9  13  3  1  22  1 
- 7  - 1  +  8  +64  +82  +79  4  3  ..  9  +10 
3  1  1  23  1  65  24  2 
97  99  99  74  2  76  1.4  92 
3  3  25  6 
+  3  +  1  +  1  +20  4  +24  - 4 
20  9  26  10  13  31  l  8  47 
27  56  66  38  90  87  69  2  91  44  1.0  47 
53  35  34  36  3  9  53 





7  29  32  27  65  64  61  1  17 
73  66  61  69  35  36  38  2  40  2.0  80 
20  5  7  4  1  3  27  3 
-13  +24  +25  +23  +65  +64  +60  4  16  +14 
10  14  16  16  54  61  58  1 
77  75  74  75  45  39  42  2  2.4 
13  11  10  9  1  3 
- 3  +  3  +  6  +  7  +53  +61  +58  4 Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten AuftragsbesUinde und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
a ---~-=-a:.-- ...11 .............  ftt .,..ft  ~'ft.-.-~nl'la~ tnt~l At  I'IA~  ~fnt'lc~  1'1,::~~  nrnl'luit~ fini~ 
"'1-'1-61 ~\,oiQliUII \AU  '-'0111'100"'  U'IOO"  '-'VIIIIIIUI ·--- • ..,.,....  'V• --- -·--·-- -- r'" -..--··- ••• ··-
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling  van  het totale  orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende  trem~nedersgennemsnit af  forskellene  mellem  de  positive og  negative svar 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte der  Salden  aus  den  positiven  und  negativen  Meldungen 
Three  month  moving  average  of the  balance  of  positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des  differences entre les  reponses  positives et negatives 
Media mobili trimestrali delle differenze tra  le  risposte  positive e negative  . 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi  van  positieve en  negatieve antwoorden 
3 
Leeder- og  skotejsindustri 
Leder- und  Schuhindustrie 
Leather  and  footwear 
Cuir et  chaussures 
lndustrie delle calzature, delle pelli e  del cuoio 











-------·  :!~~~= 
giacenze 
voorraden N  D 
A  M  J  J  A 
1978 
+IOO%,------~--~---.-..,..---,--,--....,-...,.-~,.-,,.......,.---, 
~  +  I  .  l 
+50 




$  ti  ~  ___  ~+ 
F 
~ 
+  • 
·-~ - t 
* 
~ 
M  A  M  J  J 
1978 
-i:  -
r  . +  1 
f 
T 
i  f 
A  s  0  N  D 
~- f .  :  +-f---,t==!~=:---t---i-~--t--o-+--~1--c-i~,.---,:j 
~-~ ~ 
+  ;  t 
1  *·~ rf 
1TI1: 
A  M  J  J  A 
1977 
J  J  A  S  0  N  D 
1978 
+SO 







M  A  M  J  J 
1977 
A  JFMAM]]ASOND 
1978 
3 1978  ,. 
M" 





+  30  30  30 
=  44  61  59 
- 26  9  11 
s  +  4  +21  +19 
+  4  13  1 
=  46  27  24 
- 50  60  69 





+  24  30  23 
=  33  64  61 
- 43  6  16 





=  71  65  28 
- 29  35  72 





+  21  15  28 
=  60  68  58 
- 19  11  14 
s  +  2  - 2  +14 
+  19  21  21 
=  46  54  47 
- 35  25  32 




manufacture of leather 
2*  3* 
0  N  D  0  N  0 
1  9  4  15  1  11 
93  80  90  80  93  89 
6  11  6  5 
- 5  - z - 2  +10  +  7  +11 
22  8  5  19  29  25 
11  25  25  42  62  75 
7  67  70  39  9 
+15  -59  -~5 -20  +2;)  +25 
17  18  11  43  27  47 
72  71  71  50  57  43 
11  11  12  1  1!>  10 
+  6  +  7  - 1  +36  +11  +37 
28  28  28 
70  68  20  72  51  51 
30  32  80  21  21 
-30  -32  -80  +28  +  1  •  7 
5  3  14  6  'J  1 
59  61  53  70  76  73 
36  36  33  24  15  20 
-31  -33  -19  -18  - 6  -13 
12  8  4  17  1!>  19 
79  55  54  66  17  76 
9  37  42  17  7  5 














































production de cuir 
produzione di cuoio 
lederproduktie 
5* 
0  0  N  0 
6  56  93  75 
91  28  1  24 
3  16  1 
+  3  +40  +93  +lit 
5  12  95  95 
41  28  5  5 
54 
-49  +72  +95  +95 
12  48  58  87 
87  52  ltZ  13 
1 
+11  +48  +58  +87 
1  12  25 
17  99  88  75 
Z3 
-23  +  1  +12  +25 
27  65  6't  61 
69  35  36  38 
4  1 
+23  +65  +64  +60 
14  10  60  81  77 
70  73  34  19  23 
16  17  6 





































6'  r  8"  9'  1978  1* 
0  0  D  0 
M** 





45  11  +  5  6  7  3 
13  8ft  2.3  99 
42  5 '  1  B.A.  Deutschland  =  63  62  74  86 
- 12  12  19  11 
+  6  - 1  s  - 7  - 6  -12  - 6 
8  11 
89  lt5  1.8  35  +  30  34  31  6 
=  51  53  54  65 
6  47  54  France  - 19  13  15  29 
5  -39  -43  5  +11  +21  +16  -23 
I  Ireland 
+  22  l  3 
=  67  99  92  94 
- ll  6  3 
'  5  +11  +  1  - 6 
34  38  Zit  • 
51t  59  z.1  75  +  25  1  15  26 
=  43  84  67  43 
12  3  1  !tali  a  - 32  15  18  31 
17  +35  +23  s  - 7  -14  - 3  - 5 
Nederland 
+  13  6  3 
=  87  86  69 
- 6  28 
5  +13  - 2  -25 
3~ 
35  !  00  - 4~  l.'t 
21  65  I  +1  -65 
Belgique-Belgie 
+ 
=  44  46  13  31 
- 56  54  67  63 
s  -56  -54  -87 -63 
I  + 




40  2.<  80 
27 





i  +  17  12  16  17 
2. 
E0F-EWG -CEE-EEG-EEC  =  63  13  bit  48  - 20  15  20  35 




2*  3' 
N  0  0  N 
2  3  11  11 
91  95  66  7& 
7  2  1  13 
- 5  +  1  +  10  - 2 
32  39  14  15 








33  26  3  13 .  15 
- 1  +13  +11  +  2  - 3 
1  96  l  1  8 
99  1  99  99  92 
l 
+  1  +97  +  1  +  1  +  6 
15  4  5  1  4 
67  10  77  67  88 
18  26  18  32  6 
- 3  -22  -13  -31  - 4 
3  3  3 
91  94  97 
6  3 
- 3  +  3 
17  13  16 
36  12  61  69  20 
62  88  22  18  62 
-62  -88  - 5  - 5  -44 
13  6  9  8  6 
63  62  81  75  79 
2't  32  10  17  15 

















+  2 
1 
99 












...  5* 
N  D  0  N 
6  9  29  24 
87  88  71  76 
5  3 
+  3  +  6  +29  +24 
34  ~  36  30 
58  86  64  70 
6  5 
+26  +  4  +36  +30 
10  61  44  69 
90  31  56  31 
6 
+10  +53  +44  +69 
3  27  . 63  85 
88  65  37  15 
9  8 
- 6  +19  +63  +85 
1  23 
99  74 
3 
+  1  +20 
35  13  lit 
59  26  87 .  86 
41  39 
-41  - 4  +13  +lit 
1s  18  43  46 
11  76  57  5't 
8  6 




















6*  r  8"  9* 





1  85  15  9 
2  6  81  2.9  90 
3  10  ~  1 
4  +11  +  8 
1  21  8 
2  56  61  3.0  82 
3  22  18  10 
4 ·  22  +  3  - 2 
1  69 
2  00  78  89 
3  22  11 
4  -22  -11 
1  66  32  19 
2  97  41  4.1  78 
3  27  3 
4  2  +  5  +16 
1  65  2~  2 
2  7E  1.~  92 
3  25  6 
4  +Zit  - It 
1  11  50 
2  89  44  .9  52 
3  6  48 






2  2.1 
"3 
4 Resultater af  gruppe 
Ergebnisse der Gruppe 
Results  for  group 
Resultats  du  groupe 
Risultati  del  gruppo 
Resultaten  van  de groep 
Danmark 







United  Kingdom 
E0F-EWG-CEE-EEG- EEC 
4 
Trie- og  korkforarbejdning 
Holzbe- und -verarbeitung (ohne Mobelindustrie) 
Wood  and  cork 
Bois et liege 
lndustrie  del  legno  e  del  sughero 
Verwerking  van  hout en  kurk 
1978  1*  2* 
M** 





+  5  5  2  4  0 
=  52  56  56  74  80 
- 43  39  42  22  14 
5  -38  -34  -40  -18  - 8 
+  8  16  18  4  17 
=  60  5't  47  58  58 
- 32  30  35  38  25 
s  -24  -1't  -17  -34  - 8 
+  1  5  15 
=  54  82  99  30 
- 46  H  65  85 
s  -46 -H  +  1  -60  -70 
+  14  15  11  7 
=  60  42  51  44  42 
- 26  43  38  56  51 
s  -12  -28  -27  -56  -44 
+  19  le  3 
=  56  62  74 
- 25  20  23 
s  - 6  - 2  -20 
+  2  13  11  11  12 
=  30  7  20  52  20 
- 68  80  69  37  68 





+  16  23  7  1 
=  66  57  89  77  88 
- 18  20  4  23  5 
s  - 2  +  3  +  3  -23  +  2 
+  9  12  1  4  10 
=  58  54  61  61  55 
- 33  34  32  35  35 
5  -24  -22  -25  -31  -25 
3* 
D  0  N 
4  23  22 
87  71  73 
9  6  5 
- 5  +17  +17 
18  36  2":J 
53  59  6J 
29  5  11 
-ll  +31  +18 
99  52 
1  48  82 
18 
+99  +52  -18 
21  37 
44  69  6) 
56  10  3 
-56  +11  +34 
14  9 
86  87 
4 
+14  +  5 
11  43  52 
33  56  45 
56  1  3 
-45  +42  +49 
22  1J 
86  72  78 
14  6  12 
-14  +16  - 2 
9  25  23 
58  70  70 
33  5  7 
-24  +20  + 16 
4*  5*  6*  r  8*  9* 
D  u  N  D  0  N  D  0  0  0  0 
1  32 
2  54 
3  14 
4 
4 
22  8  3  8  25  39  55  1  68  .  24  4 
71  82  87  88  70  60  44  2  19  71  1.  0  90 
7  10  10  4  5  1  1  3  12  5  6 
+ 15  - 2  - 7  +  4  +20  +38  +54  4  2  +19  - 2 
24  19  20  32  71  71  78  1  31  3 
71  66  69  58  29  28  21  2  75  58  1. 8  92 
5  15  11  10  1  1  3  1  11  5 
+19  +  4  +  9  +22  +71  +70  +77  4  24  +20  - 2 
29  1  l  52  99  99  1  60  12  12 
1  71  99  99  48  1  1  2  57  59  71 
99  3  29  17 
-99  +29  +  1  +  1  +52  +99  +99  4  -17  - 5 
28  9  30  46  46  54  1  33  58  1 
66  85  67  59  53  48  38  2  71  35  2.2  73 
6  15  24  11  1  6  8  3  2  7  20 
+22  -15  -15  + 19  +45  +40  +46  4  23  +51  -13 
10  1  4  8  1  48  20  8 
85  87  82  86  2  10  1~  3.5  84 
5  12  14  6  3  38  6  8 
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+  1  - 4  - 4  +11  +14  +21  4  8  +  5  +  2 
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7  7  11  2  3  3  17  20  7 
+  4  +  8  . +42  +39  ft-4?  4  13 - 1  -16 
72  55  5  96  97  5  1  84  12 
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+  1  1  1 
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E0F-EWG -CEE-EEG-EEC 
Elektrotekniske  kapitalgoder 
Elektrotechnische  lnvestitionsguter 
Electrical  equipment 
Construction  electrique  d'equipement 
lndustrie  delle  costruzioni  elettromeccaniche  ed  elettroniche  per  l'investimento 
Electrotechnische  apparaten  en  installaties  voor  investeringsdoeleinden 
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1 
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4 Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten Auftragsbestande und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling  van  het totale  orderbestand en van de voorraad eindprodukten 
Glidende tremfmedersgennemsnit af  forskellene  mellem  de  positive og  negative svar 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte der  Salden  aus  den  positiven  und  negativen  Meldungen 
Three  month  moving  average  of the  balance  of  positive over  negative  replies 
Moyenne mobile sur  trois  mois  des  differences entre  les  reponses  positives  et  negatives 
Medie mobili trimestrali  delle differenze tra  le  risposte  positive e negative 
Voortschrijdende drieniaandsgemiddelden der saldi  van  positieve en  negatieve antwoorden 
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Motor  vehicle  industry 
lndustrie  automobile 
lndustrie  della  costruzione  di  autoveicoli 
Automobielindustrie 
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14  2  3  11 
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31  17  34  73  1  21  18  15 
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14  3  6 
+31  +  3  +34  +73  4  +18  +15 
21  24  1  1  1  1  32 
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11  11  11  3  24  21 
+21  -11  -11  •13  •  1  +  1  +  1  4  24  +  8  -21 
1 
I  2 
3 
4 
25  38  68  36  83  10  63  1  21 
51  51  30  44  17  30  37  2  74  3.0  26  19 
18  11  2  20  3  71  53 
+  1  +27  +66  +16  +83  +10  +63  4  15  -32 
18  27  37  2a  37  45  41  1 
67  61  56  61  63  55  59  2  3.CJ 
15  12  7  11  3 
+  3  +15  +30  +17  +37  +45  +41  4 Bedommelse af samlet ordrebeholdning og faerdigvarelagre 
Beurteilung der gesamten AuftragsbesUinde und der Fertigwarenlager 
Estimation of total order books and of stocks of finished products 
Appreciation du carnet de commandes total et des stocks de produits finis 
Giudizio sui portafoglio ordini complessivo e le giacenze di prodotti finiti 
Beoordeling  van  het totale  orderbestand en  van de voorraad eindprodukten 
Glidende  trem~nedersgennemsnit af forskellene  mellem  de  positive og  negative svar 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte der  Salden  aus  den  positiven  und  negativen  Meldungen 
Three  month  moving  average  of the  balance  of  positive over  negative replies 
Moyenne mobile sur  trois mois des  differences entre  les  reponses  positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra  le  risposte  positive e negative 
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Skibsbyggeri,  flyvemaskinekonstruktion,  jernba  nemateriel 
Luftfahrzeugbau,  Schiffbau,  Lokomotiven 
Shipbuilding,  aircraft  manufacturing,  railway  and  tramway  rolling  stock 
Construction  navale et aeronautique,  materiel ferroviaire 
lndustrie della costr. di materiale rotabile ferro-tranviario,  costr.  navali  e  aeronauti~he 
Scheepsbouw,  vliegtuigen,  rollend  spoorwegmaterieel 
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+  4  1  1  8  4  71  67  71  1  29  21 
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- 82  71  72  85  64  72  20  17  19  3  6 
s  -82  -71  -72  -85  -64 -72  +  4  +  1  +  1  -20  - 9  -15  +71  +67  +71  4  +21 
+  1  1  1  1  15  1  27  22 
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Media mobili  trimestrali  delle differenze tra  le  risposte  positive e negative 




Fremstllllng  af  kemoflbre 
Chemlefasern 
Production  of  man-made  fibres 
Production de fibres artificielles et synthetiques 
lndustrle  per Ia  produzione  di fibre  tessili  artificiali  slntetiche 
Kunstmatlge  en  synthetische  continugaren- en  vezelfabrleken 
Gumml 
Kautschuk  und  Asbest 
Rubber 
Caoutchouc 
lndustrie  della  gomma 
Rubber- en  asbestverwerkende  industrieen 
lndustri  for  lkke-jernholdige  metaller 
Ne-Metalle 
Non-ferrous  metals  industry 
lndustrie  des  metaux  non  ferreux 
lndustrie  dei  metalli  non  ferrosl 
lndustrie  van  non-ferrometalen 
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A  S  0  N  D RESULTATER  AF  KONJUNKTURUNDERS0GELSEN  AF  INVESTERINGER I F,ELLESSKABET 
ERGEBNISSE  DER  INVESTITIONSBEFRAGUNG  IN  DER  GEMEINSCHAFT 
RESULTS  OF  AN  ECONOMIC SURVEY  OF  INVESTMENT  IN  THE  COMMUNITY 
RESULTATS  DE  L'ENQUETE  DE  CONJONCTURE  SUR  LES  INVESTISSEMENTS  DANS  LA  COMMUNAUTE 
RISUL TATI  DELL'INCHIESTA  CONGIUNTURALE  SUGLI  INVESTIMENTI  NELLA  COMUNITA  " 
RESULTATEN  VAN  DE  INVESTERINGSENQUETE  IN  DE  GEMEENSCHAP UndersflJ gelse oktober-novem- Befragung  Oktober-November 
ber 1978  1978 
REALISERING  I  1978,  INVESTITIONSTATIG-
OG  UDSIGTER  FOR  KElT  IM  JAHR  1978 
1979  FOR  INVESTE- UNO  INVESTITIONS-
RINGERNE  I  INDUS- ABSICHTEN  FOR  1979 
TRIEN  I  HENHOLD  TIL  NACH  DEN  ANGABEN 
SVARENE  FRA  VIRK- DER  UNTERNEHMER 
SOMHEDSLEDERNE  IN  DER  INDUSTRIE 
(variationer i  %  i  forhold til  det  (Veranderung  in  v.  H.  gegen-
foregaende  ar;  vcerdimcessigt)  uber  dem  Vorjahr;  wertmaBig) 
Survey  October-November 
1978 
OUTCOME  IN  1978 
AND  PROSPECTS  FOR 
1979  FOR  INDUSTRIAL 
INVESTMENT  ACCOR-
DING  TO  REPLIES  GI-
VEN  BY  HEADS  OF 
UNDERTAKINGS 
(%  variations  with  respect  to 
previous year in  terms of value) 
1978 
EnqutJte  octobre-novembre  lnchlesta  ottobre-novembre  EnqutJte  oktober-november 
1978  1978  1978 
REALISATION  EN  1978  REALIZZAZIONE  NEL  GEREALISEERDE  IN-
ET  PERSPECTIVES  1978  E  PROSPETTIVE  VESTERINGEN  IN  1978 
POUR  1979  DES  IN- PER  IL 1979 DEGLI  IN- EN  VOORGENOMEN IN-
V EST I S S EM EN T S  VESTIMENTI  NELL'IN- VESTERINGEN  VOOR 
DANS  L'INDUSTRIE  DUSTRIA  SULLA  BASE  1979 VOLGENS DE ANT-
D'  A PRES  LES  REPON- DELLE RISPOSTE FOR- WOORDEN VAN DE ON-
SES  FOURNIES  PAR  NITE  DAGLI  IMPREN- DERNEMERS IN  DE  IN-
LES  CHEFS  D'ENTRE- DITORI  DUSTRIE 
PRISE  (variazioni  in  %  rispetto  all'- (procentuele  veranderingen 
(variations  en  %  par  rapport a  anna precedente; in valore)  t.o.v.  het voorafgaande  jaar;  in 
l'annee  precedente;  en  valeur)  waarde) 
1979 
Dan-I  Deutsch - ~  France I  Ireland I  It  alia I  Neder-1 Belgique I  Luxem-~  United  II Dan-I  Deutsch-~  France I  Ireland I  ltalia  I  Neder-~ Belgique I  Luxem-~  United 
mark  land  land  Belgie  bourg  Kingdom  mark  land  land  Belgie  bourg  Kingdom 
I.  Ravareindustrier!Grundstoffindustrien!Basic 
materials industries/Industries des produits de 
base/lndustrie dei prodotti di base!Grondstoffen-
industrieen 
II.  Jern-, stal- og metalindustrier/Eisen-, Stahl- und 
NE-Metallindustrien!Metallurgical industries/ 
Industries metallurgiquesl lndustrie metallurgiche/ 
Metaalindustrie. 
Ill.  Maskin-, elektro- og transportmiddelindustrier/ 
Maschinenbau, Elektrotechnik und Fahrzeugbaul 
Mechanical and electrical industries/Industries 
mecaniques et electriquesllndustrie meccaniche 
ed elettromeccaniche!Mechanische en elektro-
technische industria 
IV.  Forarbejdende industrier!Verarbeitende lndustriel 
Processing industries/Industries de transforma-
tionllndustrie di trastormazione! Verwerkende 
industrie 
Sum af I tiiiV/Summe Ibis tV/Total I to IV/ 
Total/ a /V/Totale 1-IV!Totaa/1-/V 
V.  Minedrift/Bergbau/Extractive industries/Industries 
extractives/Industria estrattive/  Mijnbouw 




Sum af I til VI! Summe Ibis VI/Total I to VI/ 
Total/ a V//Totale 1-VI/Totaa/1-VI 
(  1)  Herunder  forarbejdning 
af kunststoffer. 
(2)  Med  undtagelse  af 
Mined  rift. 
(  1)  Einschl.  Kunststoffverar-
beitung. 
(1)  AuBer Bergbau. 
(') 
+  111+ 201+  41- 251- 81+  51- 211+  26 
9·- 41+ 1421- 11+  191- 341+ 461- 18 
+  171+  101+  151+  321+  141 +  161- 431 +  31 
+  71+  41+  261- 111+  01- 141+  81+  18 
+  11  I+  91 +  241- 0,31+  11- 21+  231+  20 
±  0 I+  8  - 171+  25 
+  7 I+  121+  621- 61+  31- 26  + 18 
+  10 I+  91+36F)I- 0,51+  41  - 6(2)  +19(2) 
(  1)  Including  plastics  proces-
sing. 
(2)  Excluding the Extractive in-
dustries. 
( 1)  Y compris Ia transformation 
des matieres plastiques. 
(2)  A !'exception des industries 
extractives. 
(') 
+  41+  181- 131+  71- 231  - I+ 511  +  15 
+  191+  21- 471+  251+  42  +  241  +  14 
+  12 I+  171 +  771+  391+  1  +1871  +  16 
+  71+ 141+  201+  101+  9  - 721  +  36 
+  10 I+ 151+  211+  251- 6  +  271  +  18 
±  01+  9  +  761- 20 
+  41+  151+  351+  11+  15·  - + 19 
+  9 I+  151+26(2)1+  241- 51  - ( 2)  +  18(2) 
( 1)  Compresa  Ia  trasfortna-
zione  delle  materia  plas-
tiche. 
(  1)  Met  in  beg  rip  van  de  ver-
(2)  Escluse le industrie estrat-
tive. 
werking  van  plastische 
stoffen. 
(2)  Exclusief mijnbouw. 
< I denne tabel  fremlcegges  re- In  dieser Tabella  werden  Er- This table gives the results of  Dans ce tableau sont presen- In questa tabella sono presen- In deze tabel worden de resul-
sultater  fra  konjunkturunder- gebnisse einer im Rahmen der  an  economic survey pf invest- tes  les  resultats  de  l'enquete  tati  i  risultati  dell'inchiesta  di  taten weergegeven van de in-
S0gelsen af investeringer, ud- Europaischen  Wirtschaftsge- ment conducted within the fra- de conjoncture sur les investis- congiuntura sugli investimenti,  vesteringsenquete  die  in  het 
f0rt inden for rammerne at Det  meinschaft von lnstitutionen in  mework of the European Eco- sements, effectuee dans le ca- effettuata nel quadro della Co- kader van de Europese Econo-
europceiske  0konomiske  Feel- Mitgliedslandern durchgefOhr- nomic Community by institutes  dre de Ia Communaute econo- munita Economica Europea da  mische Gemeenschap door in-
lesskab  af  institutter  i  med- ten  Konjunkturbefragung Ober  in  the  member  countries.  It  mique europeenne par des in- istituti dei paesi  membri.  L'in- stellingen in de lid-staten wordt 
lemslandene.  Unders0gelsen  die  lnvestitionen  dargestellt.  was carried out by the following  stituts  des  pays  membres.  chiesta e effettuata : in  Dani- uitgevoerd. De  enquete wordt 
er  genemf0rt  :  i  Danmark  at  Die  Befragung  wird  durchge- organizations : in  Denmark by  L'enquete  est  realisee  :  au  marca dal Danmarks Statistik,  uitgevoerd  door  :  Danmarks 
Danmarks Statistik, i Tyskland  fOhrt  :  In  Danemark von  Dan- the .  Danmarks  Statistik,  in  Danemark  par  le  Danmarks  in  Germania  daii'IFO-Institut  Statistik  in  Denemarken,  het 
at  IFO-Institut fOr  Wirtschafts- ma·rks Statistik, in Deutschland  Germany,  by  the  IFO-Institut  Statistik,  en  Allemagne  par  fur  Wirtschaftsforschung,  in  IFO-Institut fUr  Wirtschaftsfor-
forschung, i Frankrig af lnstitut  vom  IFO-Institut  fOr  Wirt- fur  Wirtschaftsforschung;  in  I'IFO-Institut  fOr  Wirtschafts  Francia dall'lnstitut national de  schung  in  Duitsland,  lnstitut 
national de Ia statistique et des  schaftsforschung,  in  Frank- France, by the lnstitut national  forschung, en France par l'lns- Ia  Statistique  et  des  Etudes  national de Ia Statistique et des 
etudes economiques (INSEE),  reich  vom  lnstitut National de  de Ia  statistique et des etudes  titut national de Ia statistique et  economiques  (INSEE),  in  lr- etudes  economiques  (INSEE) 
i  lrland  af  Confederation  of  Ia  statistique  et  des  etudes  economiques (INSEE);  in  Ire- des  etudes  economiques  Ianda  dalla  Confederation  of  in  Frankrijk,  Confederation  of 
Irish  Industry (CII),  i  Italian af  economiques  (INSEE),  in  lr- land  by  the  Confederation  of  (INSEE), en lrlande par Ia Con- Irish  Industry  (CII),  in  ltalia  Irish  Industry  (CII)  in  lerland, 
lstituto nazionale per lo studio  land von Confederation of Irish  Irish Industry (CII), in  Italy, by  federation  of  Irish  Industry  dall'lstituto  nazionale  per  lstituto nazionale per lo studio 
della  congiuntura  (ISCO),  i  Industry  (CII),  in  Italian  vom  the  lstituto  nazionale  per  lo  (CII), en  ltalie par l'lstituto na- lo  studio  della  congiuntura  della  congiuntura  (ISCO)  in 
Nederlandene at Centraal Bu- lstituto nazionale per lo studio  studio  della  congiuntura  zionale per lo studio della con- (ISCO),  nei  Paesi  Bassi  dal  ltalie, Centraal Bureau voor de 
reau voor de Statistiek (CBS), i  della  congiuntura  (ISCO),  in  (ISCO), in Netherlands, by the  giuntura (ISCO), aux Pays-Bas  Centraal Bureau voor de  Sta- Statistiek (CBS) in  Nederland, 
Belgian af Banque nationals de  den  Niederlanden  von  Cen- Centraal Bureau voor de Stati- par  le  Centraal  Bureau  tistiek  (CBS),  in  Belgio  dalla  en  Nation  ale  bank van  Belgie 
Belgique  og  i  Luxembourg  af  traal Bureau voor de Statistiek  stiek (CBS), in Belgium, by the  voor  de  Statistiek  (CBS),  en  Banque nationale de Belgique,  in  Belgie, in  Luxembourg door 
Service  central  de  Ia  statis- (CBS), in Belgian von der Ban- Banque nationals de Belgique,  Belgique par Ia  Banque natio- in  Lussemburgo  dal  Service  Service  central  de  Ia  statisti-
tique et des etudes economi- que nationale de  Belgique,  in  in  Luxembourg by the Service  nale  de  Belgique,  au  Luxem- central  de  Ia  statistique  et  que  et  des  etudes  economi-
ques (STATEC), i United King- Luxemburg vom  Service  cen- central  de  Ia  statistique  et  bourg par le Service central de  des  etudes  economiques  ques  (STATEC),  in  het  Vere-
dom at Department of Industry.  tral de Ia statistique et des etu- des  etudes  economiques  Ia  statistique  et  des  etudes  (STATEC), nel Regno Unito dal  nigd1  Koninkrijk  door  Depart 
.  des  economiques  (STATEC),  (STATEC), in the United King- economiques  (STATEC),  au  Department of Industry.  ment of Industry. 
Summen at  I til  VI  dcekker de  im Vereinigten Konigreich vom  dom by the Department of In- Royaume-Uni  par  le  Depart- . 
fleste  industrielle aktiviteter.  I 
almindelighed  er  dog  det  of-
fentliges investeringer i sekto-
rer  som  f.eks.  :  jernbaner, 
post- og  telegrafvcesen,  elek-
tricitetsforsyning,  ikke  medta-
get. lnvesteringsbegrebet sva-
rer til det, der avendes ved na-
tional0konomiske  beregnin-
ger. 
Department of Industry.  dustry.  ment of Industry.  Nel totale I-VI sono mcluse Ia  Het totaall tot VI omvat het me-
maggior parte delle attivita in- rendeel van de industriele acti-
Die Summe Ibis VI enthalt den  The total of I to VI  covers most  Le total I a VI  recouvre Ia plu-
gr613ten  Teil  der  industriellen  industrial  activities;  generally  part des activites industrielles; 
Betatigungen;  es  sind  jedoch  speaking,  however,  invest- ne sont en  general cependant 
im allgemeinen nicht die lnve- ment  by  public  undertakings  pas  compris  les  investisse-
stitionen  der offentlichen  Un- such as  railways,  postal, tele- ments  des  entreprises  publi-
ternehmen  inbegriffen,  wie  graph and  telephone services  ques telles que: chemin de fer, 
z.B.  Eisenbahn,  Post,  Elektri- and electricity supply underta- postes,  telegraphes  et  tele-
zitat.  Der  Begriff  ,  lnvestitio- kings  has  not  been  included.  phones,  electricite.  La  notion 
nen "wird in dem gleichen Sinn  The term " investment " is used  d'investissement correspond a 
wie in der volkswirtschaftlichen  in the same way as in  national  celle de Ia  comptabilite natio-
Gesamtrechnung verwendet.  accounting procedures.  nale. 
dustriali; tuttavia non sono ge- viteiten;  in  het  algemeen  zijn 
neralmente compresi gli inve- de  investeringen  van  over-
stimenti delle imprese pubbli- heidsbedrijven,  zoals  b.v. 
che (ferrovie, poste e telefoni,  spoorwegen, post, telegraaf en 
elettricita).  La  definizione  di  telefoon,  elektriciteitsbedrij-
" investimento ,  e quella della  ven, nochtans niet inbegrepen. 
contabilita nazionale.  De  term  investeringen  heeft 
dezelfde inhoud als bij de na-
tionals boekhouding. 'INDDELING 
af industrisaktorerne til brug for konjunktur· 
unders~&~~elsen af investeringer 
I.  RAVAREINOUSTRIER 
Kemisk industri 
Olieindustri 
Byggematerlaler, keramlk, glas 
Produktion af kunstfibre og syntetiske fibre 
Gummi 
II.  JEAN·, STAL·  OG  METALINDUSTRIER 
Jern·  og st31fremstilling 
Grundlatggande forarbejdning af jern og stAt 
(traekning og koldvalsning) 
Nonferro metalindustrl 






Husholdningsartikler, radloer, fjernsyn 
Elektroteknisk industri 
Automobilindustri 
Skibsbygning, flylndustri og jernbanemateriel 
Flnmekanik, optik, ure 
IV.  FORARBEJOENDE  INOUSTRIER 
Tekstillndustri 
Beklaedning og trikotage 
Laeder og fodtGij 
Trae og kork 
MGibler 
Papir- og kartonproduktion 
Papir- og kartonforarbejdning 
Trykkerivirksomhed 
Ku nststofforarbejd  n I  ng 
V.  MINEDRIFT 
VI.  N.ICRINGSMIDDELINOUSTRIER 
AUFGLIEDERUNG 
dar lndustriezweige fiir die Konjunktur· 
befragung iiber die lnvestitionen 
I.  GRUNDSTOFFINDUSTRIEN 
Industria der Steine und Erden 
MineraiOiverarbeitung 
Chemische Industria (einschlieBiich 
Kohlewertstoffindustrie) 
Kautschuk und Asbest verarbeitende 
Industria 
Feinkeramische I ndustrie 
Glasindustrie 
II.  EISEN·,  STAHL·  UNO  NE·METALL· 
INOUSTRIEN 
Eisenschaffende I ndustrie 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
NE-Metallindustrie (ainschlieBiich 
N E·MetallgieBereien) 
Ill.  MASCHINENBAU,  ELEKTRO· 
TECHNIK  UNO  FAHRZEUGBAU 
Eisen-, Stahl· und TempergieBereien 




Elektrotechnische I ndustrie 
Feinmechanische und optische sowie 
Uhrenlndustrle 
Stahlvarformung 
Eisen, Blech und Metal! verarbeitende Industria 
IV.  VERARBEITENOE  INDUSTRIEN 
S8gawerke und holzbearbeitende I ndustrie 
Papier und Pappa erzeugende I ndustrie 
(einschlieBiich Holzschliff. und Zellstotfer· 
zeugung) 
Holzvararbeitende I ndustrie 
Musikinstrumente, Spielwaren, Schmuck-
waren- und Sportged:iteindustrle 
Papier und Pappa verarbeitende I ndustrie 
Oruckerai- und Varvielf81tigungsindustrie 
Kunstoffverarbeitende I ndustrie 
Ledererzeugende I ndustrie 




V.  BERGBAU 
VI.  NAHRUNGS·  UNO  GENUSSMITTEL· 
INDU!;>TRIE 
CLASSIFICATION 
of the industrial sectors covered by the 
economic survey of investments 
I.  BASIC  MATERIALS  INDUSTRIES 
Chemical industry 
Petroleum 
Construction materials, ceramics, glass 
Manufacture of artificial and synthetic fibres 
Rubber 
II.  METALLURGICAL  INDUSTRIES 
I ron and steel industry 
Initial processing of ferrous metals (excluding 
foundry o~erations) 
Non-ferrous metals Industry 
Ill.  MECHANICAL  AND  ELECTRICAL 
ENGINEERING  INDUSTRIES 
Foundry operations 
Manufacture of metal consumer goods 
Plant and heavy machinery 
Household electrical appliances, radio end 
television receivers 
Manufacture of heavy electrical equipment 
Motor-vehicle industry 
Ship-building, aircraft construction and 
railway equipment 
Precision engineering, optics, clock and watch 
manufacture 
IV.  PROCESSING  INDUSTRIES 
Textile industry 
Clothing and hosiery 
Leather and footwear 
Wood and cork 
Furniture 
Paper and cardboard manufacture 
Paper and cardboard processing 
Printing 
Plastics processing 
V .  EXTRACTIVE  INDUSTRIES 
VI.  FOOD  INDUSTRIES 
REGROUPEMENT 
des secteurs industrials pour l'enquete de 
conjoncture sur les investissements 
I.  INDUSTRIES  DES  PRODUITS  DE  BASE 
Industria chimique 
Pthrole 
Mat9riaux de construction, c8ramique, verre 
Production de fibres artificielles et synth9tlques 
Caoutchouc 
II.  INDUSTRIES METALLURGIQUES 
Sid8rurgie 
Premiere transformation des m.JJtaux ferreux 
(sans Ia fonderie) 
I ndustrie des mittaux non ferreux 
Ill.  INDUSTRIES  MECANIQUES  ET 
ELECTRIOUES 
Fonderie 
Articles mOtalliques de consommation 
Materiel d'itquipement gimEtral 
Machines non 81ectriques d'equipement 
Appareils Olectromenagers, radios, tBIBvisions 
Construction itlectrique d'Etquipement 
I ndustrie automobile 
Construction navale et aitronautique, matEtriel 
ferrovlaire 
M&canique de pr8cision, optique. horlogarie 
IV.  INDUSTRIES  DE  TRANSFORMATION 
Industria textile 
Habillement et bonneterle 
Cuir et chaussures 
Bois et liege 
Meubles 
Production de papler et de carton 
Transformation de papier et de carton 
tmprlmerla 
Transformation des mati8res plastlquas 
V.  INDUSTRIES  EXTRACTIVES 
VI.  INDUSTRIES  ALIMENTAIRES 
'CLASS I FICAZIONE 
dai settori industriali per l'inchiesta 
congiunturale sugli investimenti 
I.  INOUSTRIE  DEl  PRODOTTI  Dl  BASE 
I ndustrla chimiche 
I ndustrie dei derivati del petrolia 
Materiali da costruzione, vetro e ceramics 
Produzione dl fibre tassili artificiali e sintetiche 
Industria della gemma 
II.  INOUSTRIE  METALLURGICHE 
Industria slderurglca 
Trasformazione dei metalli ferrosi (senza Ia 
fonderia) 
Industria del matalli non ferrosi 
Ill.  INDUSTRIE  MECCANICHE  ED 
ELETTRICHE 
I ndustrie della fonderia 
Costruzione di articoli metallic! dl consume 
Costruzione dl attrazzature metalliche 
Costruzione di macchine non elenriche 
Costruzionl elettromeccaniche per II consume 
Costruzionl elettromeccaniche ed elettroniche 
per l'investimento 
Costruzione di autoveicoll 
Costruzlonl di materiale rotabile ferrotranviario 
e navale 
Costruzioni meccanlche di precisione- attica e 
orologerla 
IV.  INOUSTRIE  01  TRASFORMAZIONE 
lndustrie tassili 
Industria dell'abbigliamento, maglieria e 
calzetteria 
lndustrle delle calzature, delle pelli e del cuoio 
Industria del lagno e del sughero 
Industria del mobilia e dell'arredamento in legno 
Industria della carta e della cartotecnica 
lndustrle grafiche ed editoriali 
Industria della trasformazione delle materia 
plastiche 
V .  INDUSTRIE  ESTRATTIVE 
VI.  INDUSTRIE  ALIMENTARI 
INDELING 
van de bedrijfstakken voor de conjunctuur· 
enquete over de investeringen 
I.  GRONDSTOFFENINDUSTRIEEN 
Chemische industria 
Aardolie 
Bouwmaterialen, aardewerk, glas enz. 
Produktie van kunstvezels en synthetlscha vezels 
Rubber 
II.  METAALINDUSTRIE 
ljzer- en Staalindustrie 
Eerste bewerking van ijzer en staal (zonder 
gleterij) 
I ndustrie van non-ferro metal  en 
Ill.  MECHANISCHE  EN  ELEKTROTECH· 
NISCHE  INOUSTRIE 
Gieterij 
Produkten van metaal: consumptiegoederen 
Produkten van metaal:  investerlngsgoederen 
Niat·elaktrotechnische machinebouw 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor 
consumptiedoeleinden, radio's, telavisies 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor 
investeringsdoeleinden 
Automobielindustrle 
Scheepsbouw, vliegtuigen, rollend spoorweg-
materieel 
Fijnmechanlsch& inStrumanten, optische en 
fotografische instrumenten, uurwerken 
IV.  VERWERKENDE  INDUSTRIE 
Textiellndustrie 
Kledingindustrie, tricot- en kousenindustrle 
Leder- en schoenindustrie 
Verwerking van hout en kurk 
Meubalindustrie 
Papier- en pepierwarenindustrie 
Orukkerijen 
Kunststoffenverwerkenda industria 
V.  MIJNBOUW 
VI.  VOEOINGSNIJVERHEID 
~ 
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